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Izvleček 
V magistrskem delu smo preučevali zakonski okvir in vpliv leta 2015 določenih okoljsko občutljivih 
trajnih travinj (OOTT) na rabo kmetijskih zemljišč. Preverjali smo, kakšne so zakonske omejitve rabe 
zemljišč s statusom OOTT in hkrati opravili primerjalno analizo z ukrepi, ki jih kmetijstvu ter rabi 
zemljišč prinaša režim Nature 2000. Poseben poudarek je namenjen preučevanju vpliva OOTT na 
izvajanje komasacij. Komasacije s spremljajočimi ukrepi so namreč postale pomemben kmetijski in 
okoljski ukrep za izboljšanje pogojev rabe kmetijskih zemljišč – na eni strani zaradi neustrezne parcelne 
strukture zemljišč za kmetijsko pridelavo in okoljske ukrepe, na drugi strani pa zaradi prilagajanja 
kmetijstva podnebnim spremembam. Nalogo sestavlja kratek pregled zakonske osnove glede določitve 
območij OOTT na evropski in državni ravni. Sledi pregled dejavnosti na področju določitve območij 
OOTT v Sloveniji. V nadaljevanju so posebej predstavljeni postopki komasacije in agromelioracije na 
komasacijskem območju. Kot študijski primer smo s pomočjo Geodetskega zavoda Celje d. o. o. izbrali 
komasacijo Majšperk, na območju katere so se po končani komasaciji določila območja OOTT, kjer so 
se kot izvajalci prvič srečali s temi izzivi. Za pridobitev dodatnih informacij o problematiki smo opravili 
intervjuje s strokovnjaki na različnih področjih. Na temelju raziskave smo potrdili obe na začetku naloge 
oblikovani domnevi, in sicer smo potrdili domnevo, da območja OOTT predstavljajo pomembno 
omejitev pri izvajanju komasacij in agromelioracij. Z opravljenimi intervjuji smo ugotovili, da se na 
zemljiščih s statusom OOTT komasacijam zaenkrat izogibajo, saj načrtovalci in izvajalci komasacij 
vidijo preveliko tveganje, da bi lahko komasacijo na takih območjih sploh izvedli. 
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The master’s thesis explores the legal framework and effects of environmentally sensitive permanent 
grasslands (ESPG) as introduced through EU legislation in 2015 on the agricultural land use. We have 
studied the legal limitations of the agricultural land use with ESPG status and executed a comparative 
analysis with measures, imposed on agriculture land use by the Natura 2000 program. Special emphasis 
was devoted to the effects of ESPGs on land consolidation. The latter has become an important 
agricultural and environmental measure in improving the utilization of agricultural areas – on one hand 
due to inadequate parcel structure of farmlands for agricultural production and environmental measures, 
and on the other hand due to the adaptation of agriculture to climate change. The thesis features a short 
review of the regulative framework regarding ESPGs on the EU and national level. This is followed by 
a report on activities and basic information on the designation of ESPGs in Slovenia. Additionally, land 
consolidation and agro-melioration processes are presented. With the assistance of the surveying 
company of Geodetski zavod Celje d. o. o. we selected the land consolidation area of Majšperk, where 
ESPGs were introduced following the consolidation process and where executioners were confronted 
with accompanying challenges for the first time. We acquired additional information about the issues at 
hand through conducting interviews with experts from various fields. Our research confirmed both our 
initial hypotheses and thus corroborated with certainty that ESPGs present a significant obstacle in the 
processes of land consolidation and agro-melioration. Through interviews conducted, we concluded that 
in Slovenia, land consolidation is currently not performed on areas with ESPG status, because the 
planners and executioners of land consolidation processes consider this to be too risk-prone.    
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1 UVOD 
Kulturna krajina v zadnjih letih postaja vse bolj pomembna za družbo. Gre za prostor, v katerem 
prebivamo, zato v vse več državah posvečajo vedno večjo pozornost ohranjanju naravnih vrednot in 
krajinskih posebnosti. Krajina predstavlja odraz skupnega delovanja narave in človeških posegov, ki jo 
s svojim ravnanjem iz dneva v dan spreminjamo, zato je pomembno premišljeno delovanje, njeno 
ustrezno negovanje in vzdrževanje. Zaradi vse več družbeno-geografskih pa tudi naravnih procesov se 
krajina hitro spreminja, kar pa posledično vpliva tudi na izgubo drugih kvalitet in krajinskih vrednot, ki 
so neposredno povezane z njo (Bratina Jurkovič, 2008). 
  
Slika 1: Ekstenzivna kulturna krajina (Fotografija: Anka Lisec). 
Figure 1: Extensive cultural landscape (Photo: Anka Lisec). 
V Sloveniji smo lahko izredno ponosni na krajinsko in biotsko raznovrstnost, ki jo prikazujeta tudi 
fotografiji na sliki 1. K temu pripomorejo naravne razmere, razgibanost reliefa, različno podnebje, 
oblikovanost površja ter višinske razlike. Veliko je v preteklosti k biotski pestrosti prispeval človek s 
tradicionalnim kmetovanjem in z različnimi načini obdelovanja zemljišč. Tradicionalna kmetijska 
obdelava zemljišč naših prednikov je vplivala predvsem na nastanek travniških habitatnih tipov in s tem 
na bogat nabor tam živečih rastlinskih in živalskih vrst (Lukač in sod., 2017). Prednosti in priložnosti, 
ki nam jih narava tam daje, so velike. Naša pomembna naloga je torej varovanje narave in ohranjanje 
vseh oblik življenja. Evropska unija (EU) je v ta namen sprejela zakonodajo, ki opredeljuje varovana 
območja. Pri vzpostavljanju omrežja varovanih območij Nature 2000 in s tem ohranjanja ogroženih vrst, 
sodelujejo vse države članice, prav tako Republika Slovenija (RS). Ta območja niso pomembna samo 
za ogrožene vrste, ampak tudi za ohranjanje ustreznih življenjskih razmer za številne druge (Nose 
Marolt, 2015).  
Sodobni slog življenja in s tem moderniziranje kmetijstva ter vse bolj intenzivna raba zemljišč in 
intenzivnejše gnojenje pa krajinsko pestrost močno ogrožajo. Vse to vpliva na siromašenje pestrosti 
travne ruše in posledično živih bitij, ki prebivajo v njej. Za ohranjanje in varovanje rastlinskih in 
živalskih vrst, ki so vezane na travniške habitate, so pomembne trajnostne kmetijske rabe oziroma trajne 
travinje (Nose Marolt, 2015). Na tem mestu moramo omeniti tudi velik problem urbanizacije in izgube 
pridelovalnega potenciala tal kot tudi biotske pestrosti zaradi širitve pozidave. 
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Trajnostna kmetijska raba oziroma trajne travinje se nanašajo predvsem na trajne travnike in nasade s 
pretežnim deležem trave in drugih zelenih krmnih rastlin. Na osnovi omrežja Natura 2000 se določijo 
okoljsko občutljiva območja, kjer najdemo vrste živih bitij s slabim stanjem ohranjenosti, na katerih se 
izvajajo posebne kmetijske prakse. Te prakse se izvajajo z namenom ohranjanja biotske raznolikosti ter 
habitatov in s seboj prinesejo določene omejitve, ki jih je treba skrbno upoštevati (MKGP, 2018a).  
Varovanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov je poleg pozitivnih stvari za krajino prineslo 
tudi izzive in navzkrižja med posameznimi strokami in interesnimi skupinami. Ob ohranjanju narave 
predvsem ne smemo spregledati vpliva naravovarstvenih ukrepov na pogoje za življenje ljudi na 
območjih, ki so danes zavarovana. Uravnoteženo upoštevanje okoljskih, družbenih in ekonomskih 
interesov je ključ za vzdržni oziroma trajnostni razvoj. Ta koncept zahteva veliko sprememb tudi na 
področju urejanja zemljišč, vključno s komasacijami in spremljajočimi ukrepi. Status okoljsko 
občutljivega zemljišča z rabami, ki sodijo med trajno travinje, torej ne predstavlja izzivov oziroma 
omejitev samo v kmetijstvu, v rabi kmetijskih zemljišč, ampak tudi drugim strokam. V geodetski stroki 
se s to tematiko srečamo predvsem pri izvajanju komasacij in agromelioracij na komasacijskem 
območju, na katere se bomo osredotočili v magistrski nalogi. 
1.1 Namen, cilji in hipoteze raziskave 
Namen magistrske naloge je preučiti »instrument« okoljsko občutljivih trajnih travinj (OOTT) in 
ugotoviti predvsem, kakšne prednosti in omejitve le-ta prinaša pri rabi kmetijskih zemljišč. Zanima nas 
predvsem njihov vpliv na izvajanje komasacij in agromelioracij na komasacijskem območju, s katerima 
se med drugim rešuje problem razdrobljenosti kmetijskih zemljišč tako, da se jih čim bolj zaokroži, 
hkrati pa se lahko vzporedno izvajajo drugi prostorski in okoljski ukrepi. V ta namen smo pregledali 
tako evropsko kot slovensko zakonsko podlago za uvedbo statusa trajnih travinj in okoljsko občutljivih 
območij, na katera se le-ta navezujejo. Preučili smo izzive te nove omejitve v prostoru ter njen vpliv na 
postopka komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju. 
Pomemben cilj naloge je predstaviti kriterije za določanje OOTT ter ugotoviti, kakšni so (bili) postopki 
za določitev teh območij. Zanimajo nas možnosti sodelovanja javnosti oziroma lastnikov teh zemljišč v 
postopkih določanja območij OOTT in kako oziroma če so bili lastniki zemljišč (predhodno) obveščeni, 
da njihova zemljišča sodijo med okoljsko občutijo trajno travinje. Osrednje vprašanje naloge je, kaj 
določitev območij OOTT pomeni za samo rabo kmetijskih zemljišč oziroma kaj pomeni za izvajanje 
komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč, pri čemer smo se osredotočili na omejitve in kazni 
v primeru neupoštevanja le-teh. Dodatni cilj naloge je podati pregled okoljsko občutljivih trajnih travinj 
za območje celotne Slovenije. V ta namen smo s pomočjo enostavnih orodij geografskih informacijskih 
sistemov (GIS) in pridobljenega podatkovnega sloja OOTT izdelali tematske zemljevide. 
Z raziskovalnim delom želimo preveriti pravilnost naslednjih hipotez: 
Hipoteza 1: Režim okoljsko občutljivih trajnih travinj, zraven že obstoječih omejitev Nature 2000, 
prinaša nove omejitve glede rabe kmetijskih zemljišč. 
Hipoteza 2: Območja »trajnih travinj« predstavljajo nov, predvsem omejitveni dejavnik pri izvajanju 
komasacij in agromelioracij.  
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Za raziskovalne namene smo v sodelovanju s strokovnjaki s področja komasacij podjetja Geodetski 
zavod Celje d. o. o. (GZC) izbrali študijsko območje. Gre za komasacijo kmetijskih zemljišč na območju 
občine Majšperk, kjer so kmalu po končani komasaciji razglasili OOTT, novo lastniško oziroma 
parcelno stanje pa takrat še ni bilo uveljavljeno na terenu. Zakaj je temu tako, bomo spoznali v 
nadaljevanju naloge. Kot že omenjeno, nas pri raziskavi zanima predvsem, kakšen vpliv imajo OOTT 
na izvajanje komasacij in s kakšnimi težavami oziroma izzivi so se srečevali pri izbranem primeru 
komasacije v Majšperku. Preveriti smo želeli tudi, ali in kakšne dodatne omejitve, v primerjavi v 
omejitvami Nature 2000, je prinesel režim trajnih travinj na rabo kmetijskih zemljišč. 
1.2 Vsebina in struktura naloge 
Na začetku magistrske naloge smo se osredotočili na predstavitev metodologije in uporabljenih 
podatkov, s katerimi smo izvedli potrebne analize za preverjanje zastavljenih domnev. Sledi kratek 
povzetek zakonskega okvirja, ki ureja področje trajnih travinj in okoljsko občutljivih območij na 
evropski in slovenski ravni, ter predstavitev osnovnih informacij o območjih OOTT v Sloveniji, kot so: 
način določitve teh območij in kako je o tem obveščena javnost ter kakšne so obveznosti lastnikov takih 
zemljišč. V tem koraku smo prikazali tudi obseg območij OOTT na območju celotne Slovenije.  
V nadaljevanju so predstavljeni osnovni koraki postopka komasacije in agromelioracije na 
komasacijskem območju, posebej pa so predstavljene izkušnje na področju komasacij na Danskem in 
Nizozemskem, kjer komasacije že obravnavajo tudi kot pomemben okoljski in naravovarstveni ukrep.  
Sledi predstavitev študijskega primera ter predstavitev rezultatov raziskave z razpravo. V zaključku 
povzamemo ugotovitve magistrskega raziskovalnega dela. 
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2 METODE IN MATERIALI 
V tem poglavju je predstavljena metodologija raziskave. Posebej so predstavljena vprašanja, ki smo jih 
uporabili za vodene intervjuje s strokovnjaki na področju komasacij in agromelioracij. Raziskovalno 
delo lahko razdelimo na dva dela, to sta teoretsko-analitični in empirični del, kot sledi tudi v 
nadaljevanju. 
2.1 Analitični del raziskave – teoretično ozadje in zakonski okvir 
V skladu s cilji magistrske naloge smo preverjanje pravilnosti predhodno zastavljenih delovnih hipotez 
izvedli v več delih. Prva faza raziskave se je nanašala na študijo literature in zakonskega okvirja s 
področja obravnave, z opisno metodo pa so predstavljeni rezultati tega dela raziskave. Dodatno smo v 
tem delu preučili stanje oziroma obseg območji OOTT v Sloveniji, kjer smo uporabili javno dosegljive 
prostorske podatke in rezultate analize predstavili s tematskimi kartografskimi prikazi.  
Prvi del raziskave je bil torej namenjen preučevanju slovenske in tuje literature, zakonodaje in drugih 
gradiv s področja trajnih travinj. Pri tem smo uporabili deskriptivno oziroma opisno metodo, za katero 
je značilno zbiranje literature in informacij, njen pregled ter opisovanje in navajanje dejstev. Uporabili 
smo tako slovensko kot angleško literaturo. Raziskali in na kratko smo predstavili pojem trajnih travinj 
ter z njimi povezano obstoječo zakonodajo na ravni EU in Slovenije. 
Bolj podrobno smo se lotili analize in interpretacije procesov določitve območij OOTT v Sloveniji ter 
raziskali njihov vpliv na rabo kmetijskih zemljišč oziroma kaj njihova določitev pomeni za izvajanje 
agrarnih operacij, natančneje za izvajanje komasacij. Teoretični del naloge zajema tudi predstavitev 
procesa komasacije na agromelioracijskem območju v Sloveniji, ki se trenutno izvajajo v okviru 
Programa razvoja podeželja PRP 2014–2020. Z vidika izzivov komasacij na zavarovanih območjih smo 
dodatno predstavili dobre prakse v izbranih Evropskih državah, ker smo uporabili primerjalno metodo. 
Izkazalo se je, da imajo v izbranih državah, na Danskem in na Nizozemskem, dobro urejeno zakonodajo, 
s katero rešujejo problematiko naravovarstva in okoljevarstva na območju komasacije. 
Za lažje razumevanje teoretičnega okvirja smo v drugem delu naloge s pomočjo enostavnih analitičnih 
orodij GIS, kot so prekrivanje podatkovnih slojev, izbor podatkov, poizvedovanje in vizualizacija, za 
območje Slovenije izdelali tematske kartografske prikaze povezane s trajnimi travinjami in OOTT. Pri 
tem smo uporabili orodja programske rešitve ESRI ArcGIS 10.5.1, modul ArcMap. Za namen izvedbe 
prostorski analiz smo preko spleta, za leto 2019, pridobili aktualne vektorske podatke območij OOTT, 
vektorske podatke dejanske rabe iz Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, vektorske 
podatke GERK (grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva) ter podatke o območjih Natura 
2000. Slednje smo prevzeli s spletne strani Ministrstva za okolje in prostor RS (MOP), podatki o 
dejanski rabi, GERK-ih in OOTT pa so pridobljeni s spletne strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS (MKGP). 
Za izdelavo tematskih kartografskih prikazov je bilo treba pridobljene podatke ustrezno pripraviti. Vsi 
podatki so bili prostorsko opredeljeni v državnem geodetskem koordinatnem sistemu D96/TM. Najprej 
smo jih uvozili v okolje modula ArcMap in iz digitalnega podatkovnega sloja in atributne tabele 
Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter GERK-ov izbrali samo tiste poligone (angl. 
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Select By Attributes), kateri sodijo med trajno travinje. Izbrane poligone smo izvozili in izdelali 
samostojne podatkovne sloje (angl. Create Layer From Selected Features). Pri tem smo izbor opravili 
na podlagi opisnih podatkov rabe zemljišč, kjer smo izbrali naslednje vrste rabe: trajni travnik (1300), 
travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (1320) in ekstenzivni sadovnjak (1222). Vse tri 
razrede dejanske rabe zemljišč smo v nadaljevanju obravnavali skupaj in prikazovali z enotno barvo z 
namenom prikaza skupne površine trajnih travinj na območju Slovenije. Za izbor in prikaz območij 
Nature 2000 in OOTT smo postopek ponovili. 
2.2 Empirični del raziskave 
Empirični del raziskave je sestavljen iz dveh delov. Najprej smo kot študijo primera režima OOTT na 
komasacijskem območju predstavili komasacijo Majšperk, v drugem delu pa smo v raziskavo vključili 
strokovnjake iz prakse preko intervjuja. V razpravi smo nato povzeli ugotovitve teoretičnega in 
empiričnega dela raziskave. 
2.2.1 Študija primera komasacije Majšperk 
Za študijsko območje, katerega so predlagali na podlagi svojih izkušenj na področju komasacij 
strokovnjaki z GZC d. o. o., smo izbrali območje uspešno zaključene upravne komasacije kmetijskih 
zemljišč v občini Majšperk, ki leži na delu območja katastrske občine (k. o.) Lešje in k. o. Skrblje. 
Komasacijsko območje, veliko 194 ha, se razprostira med naselji Majšperk, Breg, Koritno in Lešje. Za 
to območje je bila z namenom ureditve in izgradnje poljskih poti s strani MKGP-ja 6. 6. 2014 izdana 
odločba o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju, ki je/bi omogočila optimalno uporabo 
zaokroženih kmetijskih površin nastalih po že končani komasaciji. Ker pa se območje komasacije in 
agromelioracijskih del prekriva z naravovarstvenimi režimi, kot so Natura 2000, ekološko pomembna 
območja in naravne vrednote, je še posebej zanimivo za raziskavo v okviru naše magistrske naloge (glej 
tudi Šetina, 2014). Komasacija je bila sicer uspešno zaključena še pred razglasitvijo območij OOTT, 
kako so se na to odzvali lastniki zemljišč, pa smo poskusili ugotoviti s pomočjo intervjuja, ki smo ga 
izvedli z vodjo oddelka, ki se ukvarja s področjem komasacij na GZC d. o. o., gospodom Emilom 
Ratkom. Ta je med drugim vodil tudi celoten projekt komasacije Majšperk. Dodatna pojasnila na 
nekatera vprašanja je podala tudi somentorica magistrske naloge gospa Petra Recko Novak, prav tako 
iz podjetja GZC d. o. o. 
Območje obravnave smo s prostorskimi analizami predstavili z orodij v računalniškem okolju GIS in 
tako pripravili tematske kartografske prikaze. Pri tem smo uporabili vektorske podatke, ki smo jih 
pridobili od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Ministrstva za okolje in prostor RS, 
podatke študijskega primera pa so zagotovili na GZC d. o. o. 
Podatke in informacije o določitvi območij OOTT smo pridobili tudi na podlagi intervjuja z gospo 
Polono Kolarek z MKGP-ja, Sektorja za trajnostno kmetijstvo, ter z gospodoma Tomažem Primožičem 
prav tako z MKGP-ja, Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije. Dodatno smo v 
raziskavo vključili tudi strokovnjaka s področij komasacij Darka Pahulje iz podjetja Geodetska družba 
d. o. o. – slednje je poleg GZC d. o. o. edino podjetje v Sloveniji, ki je dejavno na področju komasacij 
kmetijskih zemljišč.  
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2.2.2 Vsebina in izvedba intervjujev 
Z raziskavo oziroma izvedbo intervjujev smo želeli zbrati nematerialne podatke, ki omogočajo boljše in 
kompleksnejše poznavanje obravnavane tematike. Predvidevali smo, da nam bodo odgovori na 
vprašanja, tovrstni v raziskavo vključenih strokovnjakov v pomoč pri preverjanju pravilnosti posamezne 
hipoteze in pri razumevanju koncepta in uveljavitve OOTT na splošno. V ta namen smo oblikovali 
vprašalnike, na katere so nam odgovorili strokovnjaki z različnih področij, ki so neposredno povezani s 
področjem obravnave. Pri pripravi vprašalnikov smo izhajali predvsem iz tematik, ki so vezane na 
področje OOTT, Naturo 2000 in komasacije ter agromelioracije na komasacijskih območjih. Rezultati 
intervjujev so združeni v razpravi, kjer smo pridobljene informacije predstavili kot mnenja 
strokovnjakov. Le ta smo kritično ovrednotili in strnili v zaključne ugotovitve – skupaj s pridobljenim 
vedenjem na temelju študije literature, zakonskega okvirja in tujih dobrih praks. 
V nadaljevanju predstavljamo vsebino vprašalnika in osnovne informacije o izvedbi posameznega 
intervjuja. Odgovore na zastavljena vprašanja smo povzeli v sedmem poglavju, kjer smo se osredotočili 
in zapisali ugotovitve ter rezultate naše raziskave. 
2.2.2.1 Intervju z vodjo izvedbe komasacije Majšperk 
Prvi intervju smo izvedli z gospodom Emilom Ratkom kot geodetskim strokovnjakom iz zasebnega 
podjetja, ki je vodil izvedbo komasacije Majšperk. Intervju je sestavljen iz šestih vprašanj in štirih 
podvprašanj tako, da je lahko intervjuvanec nanje odgovoril popolnoma svobodno. Zanimali so nas 
odgovori na naslednja vsebinska vprašanja: 
1. Ali so pri načrtovanju komasacije in izvedbi kakšne posebnosti, če se na komasacijskem 
območju nahajajo območja OOTT? Kje so največji izzivi/težave? 
2. Kakšne so vaše izkušnje s komasacijo Majšperk? 
2.1 Je postopek tekel brez večjih zapletov? 
2.2 Kdaj je bilo na območju komasacije Majšperk razglašeno OOTT? Ali je to vplivalo na 
sam potek komasacije? 
2.3 Kakšne so izkušnje s komasacijo v Majšperku po razglasitvi območij OOTT? Kako so 
se na to odzvali lastniki zemljišč? 
2.4 Ali so morda komasacijski udeleženci po končani komasaciji v Majšperku in pred 
razglasitvijo OOTT nekatera zemljišča, ki sodijo v ta območja že pred tem spremenili v 
njivske površine? Ali za njih potem veljajo enaka pravila glede sankcioniranja? 
3. Ali poznate še kakšen drug primer komasacije/agromelioracije, ki se je načrtovala ali izvedla 
na območjih z OOTT? 
4. Kako bi lahko po vašem mnenju združili interes varovanja (OOTT) in kmetovanja pri izvajanju 
komasacijskega postopka? 
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5. Ali morda veste, kako so bili lastniki zemljišč obveščeni, da se njihova zemljišča nahajajo na 
OOTT? Ali so morda bili obveščeni v pisni obliki in kdo jih je o tem obvestil? 
6. Nosilci kmetijskih gospodarstev (KMG), ki prejemajo subvencije in imajo v lasti zemljišča na 
območjih OOTT, teh površin ne smejo pretvoriti v njivske površine, saj v takem primeru pride 
do zmanjšanja ali ukinitve deleža subvencije za tekoče leto. Kako pa je v primeru, da nosilci 
KMG-jev ne dobivajo subvencije, torej niso dali vloge za shemo osnovnih plačil ali niso 
upravičeni do osnovnega plačila in imajo v lasti zemljišča na območjih OOTT? Kakšne so 
sankcije za spremembo travnatih površin v takih primerih? 
S prvim, splošnim vprašanjem smo nakazali tematiko magistrske naloge. Nadaljevali smo s sklopom 
vprašanj, ki se navezujejo na izbrani študijski primer. Povprašali smo še za dodatne primere komasacije 
na varovanem območju OOTT. Zaključili smo s splošnima vprašanjema, ki se navezujeta na OOTT. Po 
potrebi in za boljšo predstavo smo strokovnjaku zastavili še dodatna specifična vprašanja, ki so 
povezana z njegovim področjem delovanja in tako smo dopolnili osnovna vprašanja tekom izvedbe 
intervjuja. Po izvedbi intervjuja smo z analitično metodo dela interpretirali in analizirali odgovore. 
Intervju smo po predhodnem dogovoru izvedli dne 16. 4. 2019 v izpostavi podjetja GZC d. o. o. v 
Mariboru. Vsebina odgovorov je povzeta v sedmem poglavju naloge. 
2.2.2.2 Intervju s strokovnjakoma z MKGP-ja 
Gospa Polona Kolarek, ki je zaposlena na MKGP-ju, Sektor za trajnostno kmetijstvo, in gospod Tomaž 
Primožič, prav tako z MKGP-ja, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiških operacij, sta 
odgovarjala na enaka vprašanja. Na vprašanja sta odgovorila kar v pisni obliki, in sicer tako, da smo 
jima intervju posredovali preko e-pošte, po kateri sta intervjuvanca kasneje tudi vrnila izpolnjen 
vprašalnik. Le-ta obsega sedem vprašanj z osmimi podvprašanji, ki se navezujejo predvsem na določitev 
območij OOTT: kako so bili o tem obveščeni lastniki oziroma kmetje, kakšna je povezava OOTT z 
omrežjem Natura 2000 in kaj določitev OOTT pomeni za samo rabo kmetijskih zemljišč. Pri sestavi 
intervjuja smo predvidevali, da bomo s prejetimi odgovori pojasnili določena odprta vprašanja glede 
OOTT. Odgovore na spodnja vprašanja smo prav tako povzeli v poglavju Analiza raziskovalnih vprašanj 
in razprava. 
Vprašanja namenjena gospe Poloni Kolarek in gospodu Tomažu Primožiču: 
1. Območja OOTT so določena na okoljsko občutljivih območjih, ki se določijo na osnovi 
omrežja Natura 2000 oziroma na območjih, kjer se hkrati pojavljata dve ogroženi vrsti z oceno 
slabega stanja ohranjenosti. Upam, da je razlaga pravilna. Ali status OOTT v primerjavi z 
Naturo 2000 prinaša kakšne dodatne omejitve pri rabi kmetijskih zemljišč? 
1.1 Ali območje oziroma omrežje Natura 2000 izvajanje dejavnosti na kmetijskih zemljiščih 
strogo prepoveduje ali daje le priporočila, kako na takih območjih izvajati določeno 
dejavnost? 
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2. Ali morda veste, kako so bili lastniki zemljišč obveščeni, da se njihova zemljišča nahajajo na 
območjih OOTT? Ali so pri sami določitvi lahko lastniki sodelovali in ali so bili obveščeni v 
pisni obliki in kdo jih je o tem obvestil? 
2.1 Ali je res, da nosilci KMG-jev na dom ne prejmejo tiskanih obrazcev, preko katerih 
lahko vidijo, ali imajo njihove kmetijske površine status OOTT in lahko tako podatek 
najdejo samo preko spletne aplikacije? 
3. Ali je zraven prepovedi preoravanja in urejanja trajnih nasadov iz travnatih površin še kakšna 
omejitev na območjih OOTT? 
3.1 Kaj točno določitev OOTT pomeni za samo rabo kmetijskih zemljišč? 
4. Kaj pa določitev območij OOTT pomeni za izvajanje zemljiških operacij? Menite, da so pri 
načrtovanju komasacije in izvedbi kakšne posebnosti, če se na komasacijskem območju 
nahajajo območja OOTT? Kje so največji izzivi/težave? 
4.1 Ali so zemljiške parcele s statusom OOTT lokacijsko vezane ali jih je mogoče v postopku 
komasacije premakniti v smislu, da bi enako površino trajnih travinj ohranili ali 
zatravili na nekem drugem območju komasacijskega oboda tako, da bi parcelo s tem 
statusom obdržal isti lastnik? 
4.2 Poznate kakšen primer komasacije/agromelioracije, ki se je načrtovala ali izvedla na 
območjih z OOTT? Če je odgovor pozitiven, lepo prosim za nekaj več informacij o teh 
projektih. 
4.3 Ali je v času določitve območij OOTT leta 2015 prišlo do večjega števila kršitev statusa 
OOTT, zato ker je bil v tem času končan kak postopek komasacije kmetijskih zemljišč, 
lastniki zemljišč pa so območja trajnih travinj že pred razglasitvijo OOTT bodisi 
preorali ali kako drugače spremenili? 
4.4 Ali poznate kak primer komasacije, ki zaradi določenih območij OOTT stagnira 
oziroma postopka ni mogoče dokončati? V nekaterih evropskih državah ta problem 
rešujejo tako, da varovana območja odvzamejo iz komasacijskega območja, tako 
zemljišče pa gre nato v last države. Na tak način so oškodovani vsi kmetje 
komasacijskega območja enako. Kakšno je vaše mnenje glede na takšen način rešitve te 
težave? (opomba: praviloma so sicer v Evropi uvedli prakso odkupa ali menjave takih 
zemljišč, ki preidejo v državno last) 
5. KMG-jev, ki prejemajo subvencije in imajo v lasti zemljišča na območjih OOTT teh površin 
ne smejo pretvoriti v njivske površine, saj v takem primeru pride do zmanjšanja ali ukinitve 
deleža subvencije za tekoče leto. Kako pa je v primeru, da nosilci KMG-jev ne dobivajo 
subvencije, torej niso dali vloge za shemo osnovnih plačil ali niso upravičeni do osnovnega 
plačila, in imajo v lasti zemljišča na območju OOTT? Kakšne so sankcije za spremembo 
dejanske rabe travnatih površin v takih primerih? 
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6. Ali je meje območja OOTT možno spremeniti ali prestaviti oziroma vsaj malo zamakniti? 
6.1 Če je odgovor ne, ali predvidevate, da se bodo lahko ta območja vendarle spreminjala 
s kakšnim »kompenzacijskim ukrepom« v okviru agrarnih operacij?  
7. Kako bi lahko po vašem mnenju združili interes varovanja (OOTT) in kmetovanja pri izvajanju 
komasacijskega postopka (morda tudi kdo bi moral sodelovati pri načrtovanju nove ureditve 
komasacijskega območja)? 
Na začetku intervjuja smo želeli preveriti, kakšna je povezava OOTT z Naturo 2000. Sledila so 
vprašanja o režimu OOTT, in sicer v povezavi z lastniki in kakšne so prepovedi oziroma ovire pri rabi 
kmetijskih zemljišč s takšnim statusom. Vprašanja so oblikovana zelo podobno kot za intervju, ki smo 
ga izvedli z gospodom Emilom Ratkom, le da smo se tukaj poskusili bolj osredotočiti na samo tematiko 
območij OOTT, med tem ko smo se pri prvem intervjuju dodatno osredotočili še na komasacije na 
splošno in na dotično komasacijo in agromelioracijo Majšperk. 
2.2.2.3 Intervju z gospodom Darkom Pahuljem s podjetja Geodetska družba d. o .o. 
Zadnji intervju smo dne 23. 7. 2019 preko e-pošte izvedli z gospodom Darkom Pahulje, zaposlenim v 
zasebnem podjetju Geodetska družba d. o. o. Intervju sestavlja devet vprašanj in eno podvprašanje, 
izbranih iz predhodno izvedenih intervjujev. Kot pri ostalih, so nas tudi tukaj zanimale predvsem 
informacije o vplivih režima OOTT na izvajanje komasacij in splošne informacije o OOTT ter povezava 
z omrežjem Natura 2000.  
Intervju sestavljajo naslednja vprašanja: 
1. Menite, da so pri načrtovanju komasacije in izvedbi kakšne posebnosti, če se na komasacijskem 
območju nahajajo območja OOTT? Kje so največji izzivi/težave? 
 
2. Ali poznate kakšen primer komasacije/agromelioracije, ki se je načrtovala ali izvedla na 
območjih z OOTT? Če je odgovor pozitiven, lepo prosim za nekaj več informacij o teh projektih. 
 
3. Ali je v času določitve območij OOTT leta 2015 prišlo do večjega števila kršitev statusa OOTT, 
zato ker je bil v tem času končan kak postopke komasacije kmetijskih zemljišč, lastniki zemljišč 
pa so območja trajnih travinj že pred razglasitvijo OOTT bodisi preorali ali kako drugače 
spremenili? 
 
4. Območja OOTT so določena na okoljsko občutljivih območjih, ki se določijo na osnovi omrežja 
Natura 2000 oziroma na območjih, kjer se hkrati pojavljata dve ogroženi vrsti z oceno slabega 
stanja ohranjenosti. Upam, da je razlaga pravilna. Ali status OOTT v primerjavi z Naturo 2000 
prinaša kakšne dodatne omejitve pri rabi kmetijskih zemljišč? 
5. Ali morda veste, ali omrežje Natura 2000 izvajanje dejavnosti na kmetijskih zemljiščih strogo 
prepoveduje ali daje le priporočila, kako na takih območjih izvajati določeno dejavnosti? 
6. Ali je mejo območja OOTT možno spremeniti ali prestaviti oziroma vsaj malo zamakniti? 
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6.1 Če je odgovor ne, ali predvidevate, da se bodo lahko ta območja vendarle spreminjala s 
kakšnim »kompenzacijskim ukrepom« v okviru agrarnih operacij?  
7. Kako bi lahko po vašem mnenju združili interes varovanja (OOTT) in kmetovanja pri izvajanju 
komasacijskega postopka (morda tudi kdo bi moral sodelovati pri načrtovanju nove ureditve 
komasacijskega območja)? 
8. Nosilci KMG-jev, ki prejemajo subvencije in imajo v lasti zemljišča na območjih OOTT, teh 
površin ne smejo pretvoriti v njivske površine, saj v takem primeru pride do zmanjšanja ali 
ukinitve deleža subvencije za tekoče leto. Kako pa je v primeru, da nosilci KMG-jev ne dobivajo 
subvencije, torej niso dali vloge za shemo osnovnih plačil ali niso upravičeni do osnovnega 
plačila in imajo v lasti zemljišča na območjih OOTT? Kakšne so sankcije za spremembo 
travnatih površin v takih primerih? 
9. Ali poznate kak primer komasacije, ki zaradi določenih območij OOTT stagnira oziroma 
postopka ni mogoče dokončati? V nekaterih evropskih državah ta problem rešujejo tako, da 
varovana območja odvzamejo iz komasacijskega območja, tako zemljišče pa gre nato v last 
države. Na tak način so oškodovani vsi kmetje komasacijskega območja enako. Kakšno je vaše 
mnenje glede na takšen način rešitve te težave? 
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3 PREGLED ZAKONSKEGA OKVIRJA S PODROČJA TRAJNIH TRAVINJ 
Trajno travinje se v skladu s 4. členom Uredbe 1307/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter 
odločitvijo Republike Slovenije, da uporabi skrajšano definicijo, opredeljuje kot »zemljišče, ki se 
uporablja za gojenje trave ali drugih krmnih rastlin naravno ali s setvijo in ki najmanj pet let ni bilo 
vključeno v proces kolobarjenja kmetijskega gospodarstva. Zemljišče lahko vključuje tudi druge 
rastline, kot so grmičevje in/ali drevesa, ki se uporabljajo za pašo pod pogojem, da so trave in druge 
krme rastline prevladujoče«. To pomeni, da le-te pokrivajo več kot 50 % površine kmetijske parcele. V 
Evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč kmetijskega ministrstva so takšne površine 
(Priloga A) označene z vrstami rabe trajni travnik (1300), travinje z razpršenimi neupravičenimi 
značilnostmi (1320) ali ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (1222), pri čemer morata biti izpolnjena 
dva pogoja, in sicer le-ta mora biti visokodebelni in trajno zatravljen na celotni površini (MKGP, 2018a). 
S slike 2 lahko vidimo, da je Slovenija močno travnata dežela, nekaj manj travnatih površin je mogoče 
opaziti na območju Alp, kar je značilno za visokogorje, in na jugu države. Na sliki 2 smo sicer z 
namenom prikaza prostorske porazdelitve travnatih površin nekoliko poudarili poligone, ki označujejo 
te površine, zato prikazan površinski delež na zemljevidu ne ustreza (presega) dejanskemu 
površinskemu deležu travnih površin. Skupna površina trajnih travinj, ki prekrivajo Slovenijo znaša 
3764,1 km2, kar predstavlja 18,6 % celotne površine države. 
 
Slika 2: Območja trajnih travinj po podatkih Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč iz leta 2019 
(Lasten prikaz, 2019). 
Figure 2: Areas of permanent grasslands according to the 2019 Records on land use of agricultural and forest 
areas (Own presentation, 2019). 
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Nosilci kmetijskega gospodarstva (KMG), katerih trajno travinje, za katera prejemajo subvencijo in se 
nahajajo na okoljsko občutljivih območjih – ta se določijo na osnovi območij Nature 2000, kjer se hkrati 
pojavljata dve ogroženi vrsti z oceno slabega stanja ohranjenosti – morajo od leta 2015 izvajati kmetijske 
prakse iz naslova »zelene« komponente, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. V primeru trajnih 
travinj gre za tako imenovano kmetijsko prakso »Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja«. 
Program »zelene« komponente pa vključuje še dve kmetijski praksi, in sicer »Diverzifikacija kmetijskih 
rastlin« in »Površine z ekološkim pomenom«. Katero od treh praks bodo nosilci KMG-ja izvajali, je 
odvisno od vrste kmetijskih površin. Če upoštevajo vse predpise, so nosilci KMG-ja upravičeni do 
plačila na podlagi sheme osnovnega plačila, ki ga določa Uredba o shemah neposrednih plačil. V 
nasprotnem primeru za nosilce KMG-ja sledijo ustrezne negativne posledice in vročitev odločbe 
(MKGP, 2018a). 
V nadaljevanju tega poglavja so predstavljene zakonske podlage, ki so neposredno in posredno povezane 
s trajnim travinjem in okoljsko občutljivimi območji. V prvem delu je opisana zakonodaja na ravni EU, 
kjer je predstavljena Uredba 1307/2013/EU, Evropska konvencija o krajini in program mreže območij 
Natura 2000 ter z njim povezani Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. Drugi del poglavja pa se 
nanaša na zakonsko osnovo trajnih travinj Republike Slovenije. 
3.1 Evropska zakonodaja 
Pri pregledu mednarodne zakonodaje na področju trajnih travinj in okoljsko občutljivih območij smo se 
v nalogi osredotočili na naslednje dokumente: 
 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih 
za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, 
 Evropska konvencija o krajini, in 
 Mreža območij Natura 2000 (Direktiva o habitatih in direktiva o pticah). 
3.1.1 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
Dne 17. 12. 2013 je bila sprejeta Uredba 1307/2013/EU, ki pravno ureja skupna pravila neposrednih 
plačil kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike. Med drugim uredba 
opredeljuje za nas pomemben pojem »trajno travinje« in posebna pravila v zvezi s plačili za kmete, ki 
izvajajo kmetijske prakse »zelene« komponente, na katere se navezujejo območja OOTT. Kmetijske 
prakse »zelene« komponente je treba izvajati na območju celotne površine upravičenega KMG. 
Izvajanje teh praks pa je obvezno tudi za kmete, katerih zemljišča so v celoti ali delno na območju 
Nature 2000. Uredba opredeljuje pravila ravnanja z okoljsko pomembnimi trajnimi travinjami in s 
prepovedmi varuje okoljsko občutljiva območja (Uredba 1307/2013/EU, 2013). 
V 4. členu Uredbe 1307/2013/EU najdemo opredelitev pojma »trajno travinje in trajni pašnik«, katerega 
skrajšano različico najdemo tudi v uvodu tega poglavja. O določitvi in ohranjanju območij OOTT pa 
govori 45. člen uredbe, na podlagi katerega je v Uredbi o shemah neposrednih plačil pogoje za določanje 
teh območij opredelila tudi Republika Slovenija. 
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45. člen: Trajno travinje 
Prvi odstavek 45. člena uredbe narekuje določanje OOTT ter obveznosti lastnikov oziroma kmetov na 
teh območjih in pravi, da (Uredba 1307/2013/EU, 45. člen): 
 »Države članice opredelijo okoljsko občutljivo trajno travinje, ki je na območjih, ki jih zajema 
direktiva 92/43/EGS ali 2009/147/ES vključno s šotišči in mokrišči s teh območij, in ga je treba 
strogo varovati, da bi bile izpolnjene zahteve iz navedenih direktiv. 
 Države članice lahko za zaščito trajnega travinja, ki ima veliko vrednost za okolje, določijo 
nova občutljiva območja zunaj območij, ki jih zajema direktiva 92/43/EGS ali 2009/147/ES, 
vključno s trajnim travinjem na z ogljikom bogati prsti. 
 Kmetje trajnega travinja na območjih, ki jih določijo države članice v skladu s prvim 
pododstavkom in po potrebi drugim pododstavkom, ne spreminjajo ali zorjejo.« 
Odstavki od 2 do 7 se nanašajo na ohranjanje površin trajnih travinj. Določajo, da morajo države članice 
zagotoviti, da se površina trajnih travinj glede na celotno površino kmetijskih zemljišč, ki jo prijavijo 
kmetije, ne sme zmanjšati za več kot 5 % glede na referenčni delež, ki je bil določen v letu 2015, tako 
da se površina zemljišč s trajnim travinjem deli s celotno kmetijsko površino. V primeru, da se površina 
trajnih travinj zmanjša za več kot 5 %, se kmetom, ki imajo na razpolago zemljišča, naloži nalogo, da v 
preteklosti spremenjena zemljišča pretvorijo nazaj v zemljišča s trajnim travinjem 
(Uredba 1307/2013/EU, 45. člen). 
3.1.2 Evropska konvencija o krajini 
Definicija krajine po Zakonu o ohranjanju narave (ZON) se glasi: »krajina je prostorsko zaključen del 
narave, ki ima zaradi značilnosti žive in nežive narave ter človekovega delovanja določeno razporeditev 
krajinskih struktur. Krajinska pestrost je prostorska strukturiranost naravnih in antropogenih krajinskih 
elementov. Ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo se krajinska pestrost in tiste značilnosti 
krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Posegi v prostor se načrtujejo in izvajajo 
tako, da se prednostno ohranjajo značilnosti krajine iz prejšnjega odstavka in krajinska pestrost. Vlada 
določi značilnosti krajine in krajinsko pestrost, ki je pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
ter smernice za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini, ki se obvezno upoštevajo pri urejanju 
prostora in rabi naravnih dobrin.« 
Krajino na splošno obravnava in varuje mednarodni sporazum, katerega primarni cilj je spodbujati 
varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine ter ozaveščanje širše javnosti o pomenu krajine na splošno. 
Gre za tako imenovano Evropsko konvencijo o krajini, ki je bila sprejeta 20. 10. 2000 na mednarodni 
konferenci v Firencah. Slovenija jo je ratificirala oziroma potrdila 15. 7. 2003, veljati pa je začela 1. 3. 
2004, ko jo je potrdilo vsaj deset držav podpisnic. Njen namen je zaščititi krajinske vrednote in ohranjati 
krajinsko dediščino na območju celotne Evrope, saj predstavlja pomemben element za kakovostno 
bivanje tako posameznika kot širše družbe. Cilji konvencije so tudi: prepoznati in ovrednotiti posamezno 
krajino ter skrbeti za njihovo varstvo in razvoj, ozaveščati javnost o vrednotah, ki jih krajina prinese, 
izobraževati in vzpostaviti evropsko sodelovanje pri reševanju težav povezanih s krajno (Bratina 
Jurkovič, 2008). 
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Z razvojem kmetijstva, gozdarstva, industrije, turizma in vseh ostalih panog je v prostoru prišlo do 
velikih sprememb, ki pa navadno povzročajo izgubo krajinskih vrednot in vplivajo na njeno pestrost. 
Krajina je namreč vedno bolj poenotena. Tako izgubljamo dragocen življenjski prostor oziroma habitate 
za številne živalske in rastlinske vrste. S tega vidika je Evropska konvencija o krajini pomemben 
dokument, ki posredno ohranja in skrbi za dragoceno biotsko raznolikost (Bratina Jurkovič, 2008). 
Konvencija kot varstvo krajine določa »ukrepe za ohranjanje in vzdrževanje pomembnih ali značilnih 
lastnosti krajine; utemeljeni so z dediščinskimi vrednotami krajine, ki izhajajo iz njene naravne 
oblikovanosti in/ali človekove dejavnosti« (Evropska konvencija o krajini, 2003). 
3.1.3 Mreža območij NATURA 2000 
Evropsko omrežje Natura 2000 predstavlja posebno varovana območja, katerih cilj je ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. Gre za varovanje pomembnih živalskih in rastlinskih vrst tako, da varuje naravne 
habitate oziroma življenjski prostor ogroženih vrst. Omrežje ekoloških območij Natura 2000 so 
vzpostavili na osnovi dveh evropskih direktiv, in sicer (MOP, 2018): 
 Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. april 1979 o ohranjanju prostoživečih ptic (Direktiva o 
pticah), 
 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maj 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih). 
Direktivi predstavljata najpomembnejšo in najobsežnejšo pobudo za ohranjanje naravne dediščine 
v EU. Leta 1979 je bila sprejeta Direktiva o pticah, katere cilj je zaščititi vse prostoživeče ptice in 
njihov življenjski prostor. Od držav članic zahteva, da zaščitijo območja ptic selivk, kjer se posebna 
pozornost namenja močvirjem. Direktivo o habitatih pa je EU sprejela leta 1992. Ta skrbi za zaščito 
redkih in ogroženih živali in rastlin ter njihovega življenjskega prostora. Obe navajata posamezne 
ukrepe, ki jih je nujno potrebo upoštevati pri zemljiških operacijah na varovanih območij Natura 
2000 (Evropska komisija, 2009). 
Z namenom ohranjanje trenutnega stanja v prostoru je Evropska komisija na osnovi teh dveh direktiv 
določila smernice tudi na področju kmetovanja na območjih Nature 2000. Tukaj se podpira predvsem 
tradicionalno kmetovanje, ki je soustvarilo pestrost krajine. Največje težave habitatom in tam živečim 
vrstam povzroča opuščanje ekstenzivnih rab in vse večje poseganje po intenzivnih kmetijskih rabah. 
Cilj politike Nature 2000 je tako spodbuditi kmete po nadaljevanju ekstenzivnega kmetovanja brez 
dodatne modernizacije za izboljšanje pridelave. Nikjer pa ni točno določeno, ali se na teh območjih sme 
izvajati ukrepe zemljiških operacij, kot so melioracije in komasacije (Lisec in sod., 2015). 
Tako kot vse ostale države članice EU ima tudi Slovenija dolžnost določiti in ustrezno ohranjati območja 
Nature 2000. Na osnovi teh se določijo okoljsko občutljiva območja, ki omogočajo ohranjanje narave 
in biotske pestrosti, na katerih se izvajajo posebne kmetijske prakse, med drugim tudi ohranjanje OOTT. 
Od leta 2015 je v Sloveniji skupno 355 varovanih območij Nature 2000. S slik 3 in 4, ki prikazujeta 
območja Nature 2000, določena na podlagi posamezne direktive, lahko opazimo, da je površina teh 
območij približno enaka. Kljub temu pa je na podlagi Direktive o habitatih določenih 324 območij, med 
tem ko jih je na osnovi Direktive o pticah le 31. Vsega skupaj obsegajo v Sloveniji te površine 7684 km2, 
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od katerih se 6 km2 nahaja na morju. Območja Natur 2000 tako zavzemajo 37,16 % površine Slovenije 
(Zavod RS za varstvo narave, 2018). 
 
Slika 3: Prikaz območij Natura 2000 določenih na podlagi Direktive o pticah (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 3: Natura 2000 areas based on the Bird Directive (Own presentation, 2019). 
 
Slika 4: Prikaz območij Natura 2000 določenih na podlagi Direktive o habitatih (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 4: Natura 2000 areas based on the Habitat Directive (Own presentation, 2019). 
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S slike 5 je razvidno, da se območja Nature 2000, določena glede na posamezno direktivo, v veliki meri 
prekrivajo. Površina območij, določenih po Direktivi o pticah, znaša 5077 km2, med tem ko znaša 
skupna površina območij določenih po Direktivi o habitatih 6634 km2. Največji delež območij 
Nature 2000 se nahaja na jugozahodnem in južnem delu Slovenije. Območje Nature 2000 prekriva tudi 
zavarovano območje Triglavskega narodnega parka in območja nekaterih regijskih in krajinskih parkov 
ter veliko večino Prekmurja oziroma celotno Goričko. 
 
Slika 5: Skupen prikaz območij Natura 2000 (lasten prikaz, 2019). 
Figure 5: Natura 2000 areas in Slovenia (Own presentation, 2019). 
3.2 Zakonodaja Republike Slovenije 
Zakonski okvir, ki se nanaša na območja trajnih travinj in hkrati uvaja kmetijske prakse »zelene« 
komponente, predstavlja v Sloveniji Uredba o shemah neposrednih plačil, ki je nastala na podlagi že 
predstavljene evropske uredbe. Pri pregledu le-te smo se najbolj osredotočili ravno na člene, povezane 
s plačilom za »zeleno« komponento. V nadaljevanju je predstavljen tudi Program razvoja podeželja RS 
za obdobje 2014–2020 in z njim povezani operaciji Trajno travinje I in Trajno travinje II. 
3.2.1 Uredba o shemah neposrednih plačil 
Za izvajanje evropske Uredbe 1307/2013/EU in nekaterih drugih je Republika Slovenija 8. 1. 2015 
sprejela Uredbo o shemah neposrednih plačil, ki določa shemo osnovnega plačila, plačilo za zeleno 
komponento in mlade kmete ter shemo za mlade kmete, shemo proizvodno vezanih podpor in plačilo za 
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območja z naravnimi omejitvami. Uredba na podlagi prvega odstavka 45. člena Uredbe 1307/2013/EU 
narekuje pravila za določanje območij OOTT, ki predstavljajo eno od praks »zelene« komponente, na 
katero se neposredno navezujejo členi od 17 do 22. Od teh prvi trije členi na splošno opisujejo plačilo 
za »zeleno« komponento, med tem ko drugi trije obravnavajo kmetijske prakse iz naslova »zelene« 
komponente in sicer (Uredba o shemah neposrednih plačil): 
 diverzifikacija kmetijskih rastlin, 
 okoljsko občutljivo trajno travinje na ravni kmetijskega gospodarstva in 
 površine z ekološkim pomenom. 
»Zelena« komponenta in okoljsko občutljivo trajno travinje 
Pomemben cilj skupne kmetijske politike je izboljšanje okolja, kar zakonodaja ureja s tako imenovano 
»zeleno« komponento. V okviru te se izvajajo že omenjene posebne kmetijske prakse, ki pozitivno 
vplivajo na podnebje in okolje (MKGP, 2018a). 17. člen uredbe določa, da mora nosilec KMG, ki je 
upravičen do plačila na podlagi sheme osnovnih plačil, na vseh svojih upravičenih površinah, ki jih je 
prijavil, izvajati kmetijske prakse »zelene« komponente. Katere prakse bo izvajal, je odvisno od 
velikosti in vrste kmetijskih površin. 
Kmetijsko prakso ohranjanje OOTT morajo izvajati vsi nosilci KMG, katerih trajno travinje se nahaja 
na okoljsko občutljivih območjih. V 21. členu uredbe najdemo zapisana pravila za določanje OOTT, h 
katerim štejemo površine z opisnim podatkom dejanske rabe pri GERK-u 1300, 1320 in 1222. To so 
tista zemljišča, za katere nosilci KMG-jev koristijo subvencije. Navedeni GERK-i morajo izpolnjevati 
dva pogoja, in sicer ležijo na območju Natura 2000, kjer se hkrati pojavljata vsaj dva habitatna tipa z 
oceno slabega stanja ohranjenosti in območju, kjer je iz varstvenega vidika, v skladu s Programom 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014–2020, treba povečati površine travnikov (MKGP, 
2018b). Kot OOTT se tako štejejo tiste površine, ki so bile z omenjenimi rabami na dan 1. 1. 2015 
vpisane v Register kmetijskih gospodarstev in se vsaj s 50% celotne površine nahajajo na območju 
Nature 2000 (MKO, 2014). 
3.2.2 Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (MKGP, 2017) predstavlja 
skupni dokument RS in Evropske komisije, ki ga je uradno potrdila 13. 2. 2015. Namenjen je določiti 
in predstavitvi uporabe finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
pokriva območje celotne RS. V njem so zapisane prednostne naloge, ki se izvajajo glede na predhodno 
analizo stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Program tako predstavlja 14 ukrepov razvoja 
podeželja (MKGP, 2015). 
Za magistrsko nalogo najzanimivejša ukrepa sta ukrep M03.4, Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, v okviru katerega se 
izvaja operacijo Agromelioracija na komasacijskem območju, in ukrep M10, Kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila, katerega cilj je spodbuditi kmete, da bi kmetijska zemljišča obdelovali s čim manjšim 
negativnim vplivom na okolje. Vključuje nadstandardne kmetijske prakse, s katerimi se usmerja k 
ohranjanju biotske pestrosti in prilagaja kmetovanje podnebnim spremembam. Ukrep M10 se izvaja s 
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pomočjo vnaprej določenih devetnajstih operacij oziroma podukrepov, ki jih sestavljajo obvezne in 
izbirne zahteve (MKGP, 2017). Dva od teh podukrepov sta neposredno vezana na kmetovanje na 
trajnem travinju. Gre za operaciji Trajno travinje I in Trajno travinje II, ki sta predstavljeni v 
nadaljevanju poglavja. 
Upravičenci do plačila za ukrep M10 so nosilci KMG, kmeti, ki se prostovoljno vključijo in vsaj pet let 
izvajajo ustrezne kmetijske prakse, ki blagodejno vplivajo na okolje (Lukač in sod., 2017). V večino 
operacij ukrepa M10 lahko upravičenci vstopijo kadarkoli v programskem obdobju, razen v nekaj 
operacij, med katere sodita tudi Trajno travinje I in II, v katere je bilo možno vstopiti le v letih 2015 
in 2016. Upravičenci se z vstopom zavežejo izvajanja obveznosti skozi celotno koledarsko leto. V 
nasprotnem primeru so kaznovani na osnovi ukrepov, določenih v evropski 
Uredbi 1306/2013/EU (KMGP, 2017). 
Trajno travinje I in Trajno travinje II 
Operaciji Trajno travinje I in II vključujeta obvezno in eno ali več izbirnih zahtev, ki jo ali jih 
izbere upravičenec. Površine, ki se vključijo v obveznost spremembe obstoječih kmetijskih praks, 
se med leti izvajanja operacije ne smejo spremeniti za več kot 10 % glede na leto vključitve. Vse zahteve 
v okviru obeh operacij se lahko izvaja na območju celotne države. Bistvena razlika med operacijama je 
v tem, da lahko ukrep Trajno travinje I izvajajo samo tisti upravičenci, katerih površine travnikov, v 
skladu z definicijo iz Uredbe 1307/2013/EU, presegajo 1 ha in lahko na delu kmetije izvajajo siliranje, 
med tem ko je pri izvajanju operacije Trajno travinje II siliranje krme v celoti prepovedano (Lukač in 
sod., 2017). 
Obvezna zahteva operacije Trajno travinje I določa, da se na travnikih večjih od 1 ha pusti nepokošen 
strnjen pas, v velikosti od 5 do 10 % celotne površine travnika, ki se ga pokosi šele naslednje leto od 
1. marca naprej. Nepokošen del travnika namreč predstavlja zatočišče raznim pticam, metuljem in 
žuželkam. Izvajanje izbirnih zahtev pa še dodatno krepi naravovarstveno vlogo travnikov. K izbirnim 
zahtevam tako sodijo gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, spravilo mrve s travinja in 
opustitev silaže. Pri operaciji Trajno travinje II pa opustitev silaže predstavlja obvezno zahtevo. 
Prepovedano je siliranje tako na trajnem kot na sejanem travniku in njivah. Zahteva se izvede tako, da 
se travo pospravlja v obliki mrve in se je ne silira, saj le-to na dolgi rok zelo siromaši biotsko 
raznovrstnost. Upravičenci pa lahko dodatno izbirajo med naslednjima izbirnima zahtevama, in sicer 
gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak in nepokošene pas travnika, ki se ga pokosi šele 
naslednje leto (MKGP, 2017). 
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4 OKOLJSKO OBČUTLJIVO TRAJNO TRAVINJE 
Ker so območja OOTT povezana z več dejavniki oziroma značilnostmi območij, kot so okoljsko 
občutljiva območja, dejansko rabo in neposrednimi plačili oziroma GERK-i ter območji Natura 2000, 
smo v nadaljevanju naloge opisali postopek in kriterije določitve le-teh. Sledi pregled načina obveščanja 
ljudi oziroma nosilcev KMG o tem, ali imajo njihova zemljišča status OOTT ter kakšne so njihove 
obveznosti v takem primeru. V povezavi z obveznostmi kmetov v nadaljevanju na kratko predstavljamo 
vplive območij OOTT na rabo kmetijskih zemljišč, pri čemer imamo v mislih predvsem omejitve rabe 
na teh zemljiščih in naredili primerjavo le-teh z omejitvami omrežja Natura 2000. Na začetku poglavja 
smo sicer najprej grafično predstavili območja OOTT za območje celotne Slovenije po podatkih iz leta 
2019. 
4.1 Obseg okoljsko občutljivih trajnih travinj na območju Republike Slovenije 
Z namenom prikaza območij OOTT, o katerih lahko podatke najdemo tudi na spletni strani MKGP-ja, 
in sicer v Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP, smo s pomočjo enostavnih programskih 
orodij v modulu ArcMap programske rešitve ArcGIS izdelali zemljevid območij OOTT za celotno 
Slovenijo, ki jo lahko najdemo tudi v Prilogi B. Potrebno je omeniti, da območja niso tako veliki strnjeni 
poligoni, kot je sprva to videti s slike 6. Strnjeni poligoni na tematskem kartografskem prikazu so 
rezultat številnih poligonov OOTT, saj je število majhnih dokaj zgoščenih območij OOTT zelo veliko, 
ki jih pri tako velikem merilu ni mogoče prikazati na drugačen način. 
 
Slika 6: Območja okoljsko občutljivih trajnih travinj v RS po podatkih iz leta 2019 (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 6: Areas with ESPG status in Slovenia according to 2019 records (Own presentation, 2019) 
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Po podatkih iz leta 2019 obsegajo območja OOTT nekaj več kot 6 % površine države – skupna površina 
območij OOTT znaša 1240,60 km2. Približno polovica (592,24 km2) omejenih območij se nahaja v 
Prekmurju in sicer na Goričkem in neposredno ob reki Muri. Nekaj več območij OOTT lahko najdemo 
še ob reki Dravi, v Halozah in na Ljubljanskem barju. Ostala območja so zelo razpršena po območju 
celotne Slovenije. Kot vidimo z zemljevida (slika 6), v alpskem svetu in južnem delu Slovenije teh 
območij ni veliko. 
4.2 Kriteriji določitve območij trajnih travinj ter postopki določitve OOTT 
V tem podpoglavju magistrske naloge smo se osredotočili na predstavitev kriterijev za določitev 
območij trajnih travinj, pri čemer smo najprej na kratko opisali zajem podatkov o dejanski rabi, ki služi 
kot osnova za določitev GERK-ov. Opisali smo tudi postopek določitve okoljsko občutljivih območij 
na osnovi Nature 2000, ki predstavlja temelj določitve območij OOTT. Izdelali in prikazali smo 
kartografske prikaze, in sicer predvsem za lažje razumevanje in boljšo predstavitev metodologije 
določanja območij OOTT. 
4.2.1 Določitev območij trajnih travinj 
Podatki Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, za vzdrževanje katere je zadolženo 
kmetijsko ministrstvo (MKGP), se stalno posodabljajo. V okviru zajema podatkov o rabi kmetijskih in 
gozdnih zemljišč se območja rab, ki sodijo med tako imenovano trajno travinje, določa na Geodetskem 
inštitutu RS v okviru projekta VRT. Podatki o območjih trajnih travinj se zajemajo na osnovi predhodno 
pripravljenih podatkov letalskega snemanja, to je na podlagi ortofota. Za namen zajema podatkov 
dejanske rabe zemljišč je bila razvita posebna programska rešitev, ki je namenjena interpretaciji rabe 
zemljišč na podlagi ortofota. Za pomoč se uporabljajo tudi podatki drugih evidenc ter terenski ogledi in 
meritve. Zunanje meje dejanske rabe se določi po naravnih mejah, kot so razvidne na otrofotu, oziroma 
po mejah, ki so bile določene na podlagi terenskega ogleda, če je bil opravljen kasneje. Območja razreda 
rabe travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (1320) se zajame samo v primeru, če na 
območju obstaja GERK z dejansko rabo travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi 
(1320) (MKGP, 2013). 
Pri zajemu rabe travniški oziroma ekstenzivni sadovnjak (1222) (slika 7) pa se upoštevajo naslednji 
kriteriji (MKGP, 2013): 
 navadno se nahaja v bližini naselja, na sredi travnika ali ob robu gozda; 
 drevesa so zasajena posamično ali v vrstah, kjer je razdalja med njimi večja kakor v intenzivnem 
sadovnjaku; 
 drevesa imajo različno velike krošnje. 
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Slika 7: Območja ekstenzivnega oziroma travniškega sadovnjaka (1222) po podatkih Evidence dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč iz leta 2019 (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 7: Areas of extensive or grassy orchards (1222) according to the 2019 Records on land use of 
agricultural and forest areas (Own presentation, 2019). 
Kriteriji zajema podatkov o območjih z rabo trajni travnik (1300), ki jih za območje RS prikazuje slika 8 
(MKGP, 2013): 
 zajema se naravna travišča, kot so pašniki, ki so včasih lahko tudi slabše zatravljena; 
 območja, ki se kosijo vsaj enkrat letno; 
 območja proste reje perutnine; 
 posamezne trajne rastline, ki so posajene posamično znotraj travnika; 
 travnata igrišča, ki so v osnovi kmetijska zemljišča; 
 travnate površine na smučiščih, ki se v poletnih mesecih kosijo. 
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Slika 8: Prikaz območij trajnih travnikov (1300) po podatkih Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 
zemljišč iz leta 2019 (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 8: Areas of permanent grassland (1300) according to the 2019 Records on land use of agricultural and 
forest areas (Own presentation, 2019). 
Tako določeni podatki o dejanski rabi kmetijskih zemljišč se upoštevajo pri vpisu GERK-ov v RKG, 
katere letno prijavijo nosilci KMG. Pri določitvi GERK-ov z vrsto rabe 1300, ki jih za območje celotne 
RS vidimo na sliki 9, je treba upoštevati, da je zemljišče več kot pet let zapored poraslo s travami ali 
drugimi zelenimi krmnimi rastlinami, zemljišče se redno kosi in ni v procesu kolobarjenja. Če v 
preteklih petih letih nosilec KMG ni oddal zbirne vloge, se GERK 1300 določi le, če nosilec izjavi, da 
je površina zatravljena že več kot pet zaporednih let. V nasprotnem primeru vpis GERK-a z rabo 1300 
ni mogoč, se pa lahko vpiše, če nosilec odpravi kršitev, ugotovljeno s terenskim ogledom ali prijavi 
spremembo rabe iz rabe travniški oziroma ekstenzivni sadovnjak (1222) ali travinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi (1320) v rabo trajno travinje (1300).  
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Slika 9: Prikaz območij trajnih travnikov z določenimi GERK-i (šifra 1300) po podatkih iz leta 2019 (Lasten 
prikaz, 2019). 
Figure 9: Areas of permanent grassland with GERK registry codes (code 1300) according to 2019 records (Own 
presentation, 2019). 
GERK z vrsto rabe 1320 (slika 10) je možno prijaviti samo, kadar je določitev upravičene rabe otežena 
zaradi neugodnih naravnih danosti, kot so grmovje, kamenje in drevesa, pri čemer mora biti večji delež 
zemljišča poraščen s trajnim travinjem. Na območjih dejanske rabe travniški oziroma ekstenzivni 
sadovnjak (1222) se nosilcem ob prijavi določi GERK z vrsto rabe 1222 (slika 11) le kadar je zemljišče 
zasajeno s sadnim drevjem z gostoto 50 ali več dreves na hektar in pri tem sadovnjak ne izpolnjujejo 
pogojev intenzivnega sadovnjaka, in na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe določena z rabo 1300 
in ne presegajo velikosti 0,3 ha (Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev, 2016). 
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Slika 10: Prikaz območij travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi z določenimi GERK-i (šifra 1320) 
po podatkih iz leta 2019 (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 10: Areas of grassland with dispersed unwarranted features and with GERK registry codes (code 1320) 
according to 2019 records (Own presentation, 2019). 
 
Slika 11: Prikaz območij ekstenzivnih sadovnjakov z določenimi GERK-i (šifra 1222) po podatkih 
iz leta 2019 (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 11: Areas of extensive orchards with GERK registry codes (code 1222) according to 2019 records (Own 
presentation, 2019). 
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4.2.2 Določitev okoljsko občutljivih območij 
Določitev območij zgoraj opisanih GERK-ov z vrsto rabe, ki sodijo med trajno travinje, pa je še posebej 
pomembno za okoljsko občutljiva območja, saj so le-ti bili v pomoč pri določitvi OOTT, ki se določijo 
z naslednjo metodologijo: 
1) izbor travniških rastlinskih in živalskih vrst, 
2) izbor tistih, ki imajo oceno slabega stanje ohranjenosti oziroma oceno U2, 
3) hkratno sovpadanje teh območij z območji Natura 2000 in 
4) izbor tistih območij Nature 2000, kjer se hkrati pojavljata dve vrsti z oceno U2. 
V prvem koraku se izvede izbor rastlinskih ter živalskih vrst, ki so neposredno vezani na trajno travinje 
oziroma travniške habitate (1). V naslednjem koraku se izmed vseh prej določenih habitatnih tipov 
izbere tiste, ki so po poročanju iz leta 2008, po Direktivi o pticah, oziroma iz leta 2013, po Direktivi o 
habitatih, imeli slabo stanje ohranjenosti (2). Sledi preslikava teh vrst na določena območja Nature 2000 
(3). V zadnjem koraku se izberejo tista območja Nature 2000, kjer sta se hkrati pojavili vsaj dve vrsti z 
oceno U2, torej z oceno slabega stanja ohranjenosti (4) (Žvikart, 2016).  
4.2.3 Določitev okoljsko občutljivih trajnih travinj – OOTT 
Trajno travinje, ki se nahajajo na okoljsko občutljivem območju, pridobi status OOTT. Nosilci        
KMG-jev, ki letno oddajajo vlogo za dodelitev in aktiviranje plačilnih pravic v okviru sheme osnovnih 
plačil, morajo od leta 2015 naprej oddati tudi vlogo za plačilo za »zeleno« komponento. S tem se 
zavežejo k izvajanju kmetijskih praks v okviru tega programa (MKGP, 2019). V primeru območij OOTT 
gre za kmetijsko prakso, ki so primorani izvajati vsi nosilci KMG, katerih trajno travinje se nahaja na 
okoljsko občutljivih območjih. Po 21. členu Uredbe o shemah neposrednih plačil so površine s statusom 
območja OOTT, ki hkrati ležijo na območju Natura 2000, na podlagi katerih so določena okoljsko 
občutljiva območja in hkrati kjer je treba iz varstvenih razlogov povečati površino travnikov (MKGP, 
2018b). Glede na ta določila, je smiselno pričakovati, da se območja OOTT prekrivajo tako z območji 
Natura 2000, kar potrjuje prikaz na slika 12, kot z območji GERK-ov z razredi dejanske rabe trajni 
travnik (1300), travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (1320) ali ekstenzivni oziroma 
travniški sadovnjak (1222). Zemljevida skupnega prikaza območij OOTT z Naturo 2000 in OOTT z 
območji trajnih travinj lahko najdemo v Prilogi C in Prilogi D magistrskega dela. 
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Slika 12: Območja, znotraj katerih so določena območja OOTT, in območja Natura 2000 v Sloveniji (Lasten 
prikaz, 2019). 
Figure 12: Wider areas, within ESPG areas are determined, and Natura 2000 areas in Slovenia (Own 
presentation, 2019). 
Podatki o območjih teh razredov dejanske rabe zemljišč se vsakoletno posodobijo zaradi novih območij 
trajnih travinj, ki se jih evidentira preko GERK-ov z vrstami rabe 1300, 1320 in 1222. Podatki o 
območjih OOTT se tako vsakoletno posodobijo bodisi zato, ker je podatek o rabi prvič vpisan v Register 
kmetijskih gospodarstev (RKG) in je površina prijavljena na zbirni vlogi kot trajno travinje, ali ker je 
podatek o vrsti rabe prvič prijavljen na zbirni vlogi kot trajno travinje, ali pa je prišlo do spremembe 
rabe zaradi šestletne zaporedne pridelave trav ali drugih zelenih rastlin na njivskih površinah (Uredba o 
shemah neposrednih plačil). S slike 13, na kateri so združeno prikazana območja OOTT in območja 
trajnih travinj po podatkih iz leta 2019, na katerih so vpisani GERK-i, lahko vidimo, da se ta območja v 
veliki meri prekrivajo s površinami dejanske rabe 1300, 1320 in 1222.  
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Slika 13: Skupen prikaz območij OOTT in območij trajnih travinj v okviru GERK-ov (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 13: Complete review of ESPGs and permanent grasslands according to the GERK registry (Own 
presentation, 2019). 
4.3 Način obveščanja ljudi 
Od objave evropske uredbe 1307/2013 decembra 2013, v kateri je naveden koncept režima OOTT, in 
do objave Uredbe o shemah neposrednih plačil januarja 2015, se je javnost seznanjalo z vsebino 
neposrednih plačil, kot tudi z obveznostmi iz naslova OOTT. MKGP je septembra 2014 na spletni strani 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) objavil navodila, v 
katerih je bilo zapisano, da so bodo OOTT prikazala na zemljevidu, ki bo sestavni del Uredbe o shemah 
neposrednih plačil za obdobje 2015–2020, in da bodo območja OOTT objavljena tudi v posebnem 
digitalnem podatkovnem sloju na Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-ja. Gospa Polona 
Kolarek je v okviru intervjuja pojasnila, da so k takšnemu obveščanju javnosti pristopili zato, da so 
zagotovili preglednost in hkrati niso želeli sprožiti neustreznih odzivov s strani lastnikov, na primer da 
se njihova zemljišča ne bi preorala in ne bi več spadala v kategorijo OOTT (Kolarek, 2019b). 
Podatke, ki jih najdemo na Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-ja, se vsakoletno 
posodablja. Iščemo jih lahko po številki MKG-MID, naslovu in parceli ali po podatkovnih slojih. Kot 
je razvidno s slik 14 in 15, podatke o območju OOTT (OBMOCJE_OOTT_19), statusu OOTT za 
preteklo leto (Status OOTT_18) in kršitvah statusa OOTT za preteklo leto (kršitev statusa OOTT_18) 
najdemo v podatkovnem sloju Kontrolni_sloji_2019. V pregledovalniku pa lahko pogledamo tudi 
kontrolne sloje iz preteklih let.  
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Slika 14: Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP in prikaz podatkovnih slojev OOTT (MKGP, 2019). 
Figure 14: Public database of graphical data at the Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic 
of Slovenia and presentation of ESPG data layers (MKGP, 2019). 
 
 
Slika 15: Prikaz območij OOTT v Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP (MKGP, 2019). 
Figure 15: Presentation of ESPG areas in the public database of graphical data at the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Food of the Republic of Slovenia (MKGP, 2019). 
Nosilci KMG na dom ne prejmejo nobenih tiskanih obrazcev, preko katerih bi lahko videli stanje na 
svojem gospodarstvu. Vendar so o tem, ali se njihova zemljišča nahajajo na območjih OOTT ali imajo 
kmetijske površine s statusom OOTT in površine s kršitvijo statusa OOTT iz preteklega leta, obveščeni 
preko vnaprej pripravljenega obrazca za tekoče leto, ki ga lahko najdejo preko svetovnega spleta v 
mesecu januarju. Namen »spletnega predtiska« oziroma obrazca je seznaniti upravičence s podatki, ki 
jih potrebujejo pri izpolnitvi vloge za subvencije. Obrazec se nahaja na spletni strani ARSKTRP in 
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spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Do vnaprej pripravljenega obrazca 
lahko nosilci KMG dostopajo z vnosom neponovljive identifikacijske številke KMG–MID, ki jo nosilec 
pridobi ob registraciji KMG oziroma prijavi GERK-a (Uredba št. 00715-6/2018, 2018).  
Pristop, da lastniki zemljišč o določitvi območij OOTT niso bili in niso obveščeni preko tiskanin, 
zagotovo ni ustrezen – slednje lahko argumentiramo tudi z zahtevo po javni razpravi v postopkih 
prostorskega načrtovanja po slovenski zakonodaji. Trditev smo preverili tudi pri strokovnjakih, ki smo 
jih vključili v raziskavo preko intervjuja. Po določitvi območij OOTT lastniki oziroma uporabniki 
zemljišč o tem niso bili obveščeni, razen če so bili v prekršku, kar pomeni, da so spremenili rabo iz 
trajne travinje v katero koli drugo rabo. V takem primeru na dom prejmejo odločbo, v kateri je zapisano, 
da so v kršitvi statusa OOTT in da morajo v določenem roku zemljišče spremeniti v prvotno stanje 
oziroma ga zatraviti (Ratek, 2019; Kolarek, 2019b).  
4.4 Vpliv OOTT na rabo kmetijskih zemljišč 
Zakonodaja določa, da se rabe trajnih travinj v primerih, ko se nahajajo na okoljsko občutljivih območij, 
ne sme spreminjati. S tem je povezana tudi stroga prepoved preoravanja in urejanje nasadov na travnatih 
površinah (MKGP, 2018b). Kmetje tako OOTT ne smejo spremeniti v njivske površine, niti v trajne 
nasade, med katere štejemo matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik in vinograd. Prepovedano je 
spreminjanje rabe tudi v kako drugo nekmetijsko rabo, kot so zaraščanje, drevesa in grmičevje, pozidano 
ter sorodno zemljišče. Kmetje so tako na parcelah s statusom OOTT dolžni ohranjati trajno travinje. 
Dovoljeno je le rahljanje zemlje (MKGP, 2013). Če upravičenec KMG, ki uveljavlja osnovna plačila, 
upošteva vse zahteve kmetijske prakse OOTT, je upravičen do plačila za »zeleno« komponento, ki je 
urejena v okviru Uredbe o shemah neposrednih plačil. V primeru kršitve, preoravanja zemljišč, takšne 
površine pridobijo status kršitev OOTT, se upravičencu ukine ali zmanjša delež izplačil subvencije za 
tekoče leto. Spremenjene površine pa mora v skladu z odločbo najkasneje do konca tekočega leta spet 
spremeniti v površine z eno od rab trajnih travinj, in sicer rabo 1300, 1320 ali 1222. V primeru, da kmet 
ne zatravi spremenjenega zemljišča, je v kršitvi vsa nadaljnja leta, dokler ne uredi rabe zemljišč v 
ustrezno rabo (MKGP, 2018b). 
Dolžnost ohranjanja travnatih površin na zemljiščih z OOTT imajo vsi tisti lastniki oziroma kmetje, ki 
uveljavljajo plačilne pravice oziroma prejemajo subvencijo. Iz ohranjanja so izvzeti vsi tisti nosilci 
KMG-jev, ki te pravice ne uveljavljajo, ali se vključujejo v kak drug ukrep oziroma shemo – na primer 
v shemo za male kmete ali pa so z zemljišči s statusom OOTT vključeni v ekološko kmetovanje. Ko 
nosilci izstopijo iz omenjenih shem ali zemljišča prodajo ali dajo v najem nosilcu KMG-ja, ki osnovno 
plačilo uveljavlja, velja za površine s statusom OOTT ponovno obveznost ohranjanja trajnih travinj 
(Kolarek, 2019a). 
4.5 OOTT v primerjavi z omrežjem Natura 2000 
Kot smo že omenili v uvodu magistrske naloge, je Slovenija biotsko zelo raznovrstna dežela, o čemer 
priča tudi dejstvo, da je velik delež ozemlja države vključen v ekološko omrežje Natura 2000. Od dobrih 
37 % območja države po nekaterih podatkih kar 71 % prekriva gozd, ostalo so druga in kmetijska 
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zemljišča. Slednjih je približno 20 % od katerih najpomembnejši so ekstenzivni travniki (Vlada RS, 
2015). 
Določitev območij Natura 2000 prinaša določene omejitve in močno vpliva na način kmetovanja, saj se 
na območjih Natura 2000 priporoča tradicionalno kmetovanje. Intenzivno kmetijstvo je nezaželeno. 
Kljub temu, da se kmetom na teh območjih izplačuje posebna finančna spodbuda, pa se vse manj mladih 
odloča za kmetijstvo, saj ni možno dosegati takšnih donosov, kot jih dosegajo proizvajalci na 
nezaščitenih tleh (Dovč, 2010).  
Podobno kot na območij OOTT, je tudi na območjih travišč s statusom slabega stanja ohranjenosti 
prepovedano preoravanje zemljišča. Obvezno je ohranjanje biotsko bogatih trajnih travinj, prav tako je 
na območjih Nature 2000 zaželeno ohranjanje vegetacijskih pasov ob vodotokih in manjših vodnih 
površinah, ki predstavljajo zatočišče prosto živečim živalskim vrstam (Vlada RS, 2015).  
Natura 2000 ni sistem strogih naravnih rezervatov, kjer bi se popolnoma omejila kmetijska dejavnost. 
Na teh območjih se lahko izvajajo različne dejavnosti tako, da se kljub temu ohranja biotska raznolikost 
kot to zahtevata obe direktivi (Kržan in Kocjan, 2019). Glavna razlika z OOTT je ta, da se ukrepi na 
območjih Nature 2000 razlikujejo od območja do območja, med tem ko so ukrepi za ohranjanje površin 
OOTT enaka za območja po vsej Sloveniji.  
Na območjih trajnih travinj, ki so zaščitena z omrežjem Natura 2000, se priporoča tudi naslednje, in 
sicer (Hrustel Majcen in sod., 2010):  
 košnja z lahko mehanizacijo, ki ne povzroča zbitosti tal, 
 zgodnja košnja in paša živali nista zaželeni, saj rastline ne uspejo zacveteti, 
 prva košnja se izvede, ko rastline že odvržejo seme in ko večina živali že vzredi svoj zarod, 
 kosimo od znotraj navzven, 
 seno se suši na travniku, 
 brez gnojenja ali v zelo malih količinah in 
 omejeno število pašnih živali glede na ekološke razmere travnika. 
Poudariti velja, da se na območjih Natura 2000 spodbuja in je zelo zaželeno izvajanje tradicionalnega 
načina kmetovanja. Le-ta namreč ne sodijo med strogo varovana območja, kjer veljajo stroge prepovedi, 
pač pa omogočajo normalne pogoje za življenje in ekstenzivno kmetijstvo. Režim se med drugim odraža 
v tem, da so prebivalci teh območij »primorani« pridelovati biološko in s tem bolj zdravo hrano. 
Ukvarjajo se z ekološkim turizmom, lesno proizvodnjo in pijejo zdravo pitno vodo. Značilno za ta 
območja so tudi manjše cene zemljišč in nepremičnin na splošno (Dovč, 2010).  
Opazimo lahko, da se na območjih Natura 2000 kmetijske dejavnosti ne prepovedujejo, pač pa so 
zapisane določene smernice rabe zemljišč, kako se na teh območjih »obnašati« oziroma na kakšen način 
izvajati kmetijsko panogo. Vidimo, da je na območjih Nature 2000 omogočeno poljedelstvo, kar na 
območji OOTT ni dovoljeno oziroma je strogo prepovedano.  
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5 KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU 
Osnovi namen komasacije kmetijskih zemljišč je izboljšati parcelno strukturo zemljišč kmetijskih 
gospodarstev ter zmanjšati prvotno število parcel, s ciljem izboljšati pogoje za bolj gospodarno 
kmetijsko pridelavo. Cilj komasacije je zaokrožiti zemljišča posameznega nosilca KMG-ja tako, da 
bodo zemljišča čim večja in praviloma tudi čim bližja kmetijskemu gospodarstvu. Zraven tega pa je 
naloga komasacije urediti novo mrežo poti, ki bo omogočala optimalnejši dostop od posameznega 
KMG-ja do pripadajočih parcel oziroma parcele (Lisec, 2014). Skupaj s komasacijo se lahko z namenom 
celostnega preurejanja podeželskega prostora vzporedno izvajajo tudi druge operacije, ki pripomorejo k 
dodatnemu izboljšanju pogojev za obdelavo kmetijskih zemljišč. To so razni ukrepi za izboljšanje 
fizikalnih, kemijskih in bioloških lastnosti tal, gre za tako imenovane melioracije, med katere sodi tudi 
postopek agromelioracij, ki ga bomo obravnavali skupaj s postopkom komasacije (Lisec in sod., 2015). 
Za razumevanje hipoteze 2, katere pravilnost smo preverili kasneje v analitičnem delu naloge, v 
nadaljevanju predstavljamo postopek upravne komasacije in postopek agromelioracije na 
komasacijskem območju, kjer smo večji poudarek dali agromelioracijam v povezavi s komasacijami. 
Za boljši pregled smo izdelali diagrama poteka postopkov s ključnimi koraki izvedbe. Posebej smo 
pozornost posvetili vprašanju, kakšen vpliv ima režim OOTT na sama obravnavana postopka. V 
sklepnem delu tega poglavja smo prikazali tudi tuje trende in dobre prakse, kjer smo posebej predstavili 
sistem zemljiških operacij na Danskem in Nizozemskem. 
5.1 Komasacije kmetijskih zemljišč v Sloveniji 
V skladu s 55. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) je komasacija kmetijskih zemljišč 
postopek, pri katerem se lahko »zemljišča na določenem območju zloži in ponovno razdeli med prejšnje 
lastnike tako, da vsak dobi čimbolj zaokroženo zemljišče. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, 
lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem zemljišču ter naprave 
na teh zemljiščih« (ZKZ, 55. člen).  
Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih poznamo upravno in pogodbeno komasacijo, pri čemer se pogodbena 
komasacija izvede na podlagi sklenjene in podpisane pogodbe vseh lastnikov zemljišč, katerih podpisi 
morajo biti notarsko overjeni (Lisec, 2014). Postopek izvedbe komasacije kmetijskih zemljišč ter pravila 
postopka so opredeljeni v Zakonu o kmetijskih zemljiščih, in sicer od 56. do 71. člena, katere je 
podrobneje v svoji magistrski nalogi iz leta 2016, z naslovom »Pravni režimi in druge omejitve na 
zemljiščih pri izvajanju agrarnih operacij«, predstavila že Monika Rudolf (Rudolf, 2016). V 
nadaljevanju naloge smo tako predstavili le najpomembnejša dejstva, ki so pomembna pri izvajanju te 
agrarne operacije, katere cilj je izboljšati parcelno oziroma zemljiško strukturo kmetijskih gospodarstev 
in urediti potrebno infrastrukturo.  
Za uvedbo postopka komasacije, ki ga prikazuje slika 16, je pomembno poznati določila 56. in 61. člena 
ZKZ-ja, ki pravita, da se postopek komasacije lahko začne na pobudo lastnikov zemljišč. V njihovem 
imenu lahko predlog za uvedbo komasacijskega postopka na upravni enoti vloži komasacijski odbor, ki 
ga lastniki zemljišč izvolijo med svojimi člani. Ta ima nalogo zastopanja interesov komasacijskih 
udeležencev in sodelovanja pri upravnem postopku, vendar pri tem ne sme samostojno odločati o 
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njihovih pravicah (ZKZ, 61. člen). V imenu lastnikov zemljišč lahko uvedbo komasacijskega postopka 
predlagajo tudi pravna oseba, njihova skupnost na podlagi pogodbe ali lokalna skupnost. Predlog 
postopka je možno vložiti samo v primeru, če se s tem strinjajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti več kot 
dve tretjini površine kmetijskih zemljišč na predvidenem komasacijskem območju. Posebej velja 
izpostaviti novo določilo ZKZ, ki pravi, da »ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika se za 
posamezno zemljiško parcelo v solastnini šteje, da se lastniki strinjajo z uvedbo komasacije, če odločitev 
o tem sprejmejo s soglasjem solastnikov, ki imajo v lasti več kot dve tretjini solastniških deležev.«  
 
Slika 16: Postopek upravne komasacije po ZKZ (Povzeto po: Lisec, 2016). 
Figure 16: Administrative land consolidation procedure according to the Agricultural Land Act (ZKZ) (Adapted 
from Lisec, 2016). 
Pripravljalna dela: 
 analiza lastniške strukture in pridobivanje soglasij lastnikov, 
 določitev območja komasacije, 
 določitev deležnikov komasacije (komasacijska komisija, komasacijski odbor, 
geodetsko podjetje), 
 izdelava predloga nove ureditve, 




Pobuda podana pri pristojni upravni enoti: 
 pregled ustreznosti predloga za uvedbo komasacije  odločba o uvedbi postopka. 
 
 Operativna izvedba komasacije (1): 
 določitev ali ureditev meje komasacijskega oboda, 
 izdelava elaborata obstoječega stanja, 
 izdelava elaborata idejne zasnove, 
 izdelava elaborata vrednotenja zemljišč. 
 
Javna razgrnitev elaboratov: 
 po potrebi dopolnitev elaboratov, če ne, 
 upravna enota izda sklep o potrditvi elaboratov. 
 
Operativna izvedba komasacije (2): 
 izdelava elaborata nove razdelitve zemljišč.  
 
Javna razgrnitev elaborata novega stanja: 
 po potrebi dopolnitev elaborata, če ne, 
 upravna enota izda odločbo o novi razdelitvi. 
 
Registracija novega stanja: 
 prevzem novega stanja na terenu, 
 vpis novega stanja v zemljiški kataster in zemljiško knjigo.  
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Pristojni organi upravne enote, ki sestavljajo komasacijsko komisijo, preverijo popolnost zahtevka. V 
primeru ustreznosti najkasneje v treh mesecih izdajo odločbo o uvedbi komasacijskega postopka, ki 
preneha veljati, če se v roku petih let po pravnomočnosti odločbe ne začne izvajati del na 
komasacijskem območju (ZKZ, 56. člen). Z začetkom postopa se na komasacijskem območju prepove 
parcelacija zemljišč, gradnja in sajenje oziroma odstranjevanja že obstoječih nasadov ter gozdnega 
drevja (ZKZ, 60. člen). 
Postopek komasacije vodi krajevno pristojna upravna enota, ki »lahko za opravljanje posameznih 
opravil v komasacijskem postopku imenuje komasacijsko komisijo. Člani komasacijske komisije imajo 
položaj uradnih oseb in so lahko pooblaščeni za vodenje komasacijskega postopka in opravljanje drugih 
dejanj v postopku« (ZKZ, 59. člen). 
V postopku komasacije se izdelajo in javno razgrnejo naslednji štirje elaborati (ZKZ, 63. člen): 
 elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, 
 elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, 
 idejna zasnova ureditve komasacijskega območja in 
 elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju, 
katere se javno razgrne. Komasacijski udeleženci so na razgrnitev pozvani s sklepom upravne enote, 
kjer sta zabeležena kraj in čas razgrnitve. Prvi trije elaborati se običajno razgrnejo sočasno v eni 
razgrnitvi, ki traja najmanj 15 dni. V tem času lahko udeleženci podajo pripombe in nove predloge na 
razgrnjene elaborate (Lisec in sod., 2015). 
Najpomembnejše pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada je, da vsak komasacijski udeleženec 
dobi čim bolj zaokroženo zemljišče, do katerih je treba zagotoviti ustrezen dostop (ZKZ, 64. člen). Pri 
tem je treba upoštevati, da vsak komasacijski udeleženec pridobi približno enako skupno vrednost 
zemljišč. »Razlika med skupno vrednostjo vloženih in dobljenih zemljišč praviloma ne sme presegati 
5 % vrednosti in 15 % površine, pri tem pa ni všteto zmanjšanje površine po 67. členu tega zakona« 
(ZKZ, 65. člen). V primeru, da komasacijski udeleženec pridobi zemljišča večje skupne vrednosti, mora 
na podračun upravne enote vplačati razliko v denarju. Če pa dobi zemljišča manjše skupne vrednosti, 
kot je bila vrednosti tistih, ki jih je vložil, pa upravna enota njemu v denarju izplača omenjeno razliko 
(ZKZ, 65. člen). 
Nadaljnji členi ZKZ-ja od 66 do 71 opisujejo način vrednotenja in podrobneje opredeljujejo določitev 
novih zemljišč ter pravila, ki jih je treba pri tem upoštevati. Tretji odstavek 71. člena pravi, da 
»Komasacijski udeleženci postanejo lastniki zemljišč z vpisom pravnomočne odločbe o novi razdelitvi 
zemljišč v zemljiško knjigo«. Postopek komasacije je s tem korakom zaključen.  
5.2 Agromelioracija na komasacijskem območju 
Skupna izvedba komasacije in vzporednih agromelioracijskih del, ki jih določa ZKZ, je bila zakonsko 
uveljavljena v letu 2014. Gre za tako imenovane agromelioracije na komasacijskem območju, ki se 
izvajajo tudi kot operacija v podukrepu PRP 2014–2020 M04.3 z naslovom »Podpora za naložbe v 
infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«, v 
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okviru PRP 2014–2020, preko katerega se zagotovijo ustrezna finančna sredstva za izvedbo postopka. 
Cilj operacije je izboljšati kakovost kmetijskih zemljišč in s tem povečati konkurenčnost slovenskih 
kmetij z izvedbo zahtevne in nezahtevne agromelioracije na 9000 ha komasacijskih območij, kjer se ne 
glede na drugo zakonodajo ne dopušča izvedbe manjših odvodnjavanj, založnega gnojenja in apnenja. 
Prepovedano je tudi osuševanje kmetijskih zemljišč (Lisec in sod., 2015). 
Ko se na nekem območju izkaže zanimanje za izvedbo tako komasacijskih kot agromelioracijskih del, 
se lahko začne izdelava ustrezne dokumentacije ter pridobivanje potrebnih soglasij in pripravljanje 
vloge za uvedbo tega postopka. Za začetek postopka agromelioracije na komasacijskem območju je 
treba predhodno pridobiti tudi odločbo za uvedbo komasacije pri pristojni upravni enoti, ki je obvezna 
priloga vloge za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju (Lisec in sod., 2015). Potek 
postopka ter zakonska osnova upravne komasacije kmetijskih zemljišč, kdo so vlagatelji, predmet 
komasacije, kdaj se lahko začne z izvajanjem komasacijskih del in nadaljnji potek, so na kratko 
predstavljeni v podpoglavju 4.1. Več o samem postopku komasacije kmetijskih zemljišč pa najdemo v 
magistrski nalogi Monike Rudolf (2016). 
V nadaljevanju je po ZKZ-ju predstavljen postopek kmetijsko zemljiške operacije agromelioracije na 
komasacijskem območju.  
5.2.1 Izvedba postopka agromelioracije na komasacijskem območju 
S slike 17 vidimo, da lahko pobudo za začetek postopka agromelioracij na komasacijskem območju pri 
ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, vložijo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve 
tretjine oziroma vsaj 67 % zemljišč na predvidenem območju agromelioracije. V njihovem imenu lahko 
vlogo oddajo tudi pooblaščene fizične ali pravne osebe. Predmet agromelioracije na komasacijskem 
območju, kjer je površina agromelioracijskega območja enaka površini komasacije, lahko predstavljajo 
kmetijska zemljišča, gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča (ZKZ, 81. člen). 
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Slika 17: Postopek agromelioracije na komasacijskem območju (Povzeto po: Lisec, 2016 in ZKZ, 81. člen). 
Figure17: Land reclamation procedure in a consolidation area (Adapted from Lisec, 2016 and Article 81 of 
the ZKZ). 
Operacija podpira tako zahtevne kot nezahtevne agromelioracije. Ne glede na to, katere se bodo izvajale, 
je za uvedbo postopka treba pridobiti odločbo, ki jo po pregledu popolnosti zahtevka izda pristojni 
organ. Popoln predlog za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju mora vsebovati naslednje 
priloge (ZKZ, 81. člen): 
 pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka ali potrdilo pristojne upravne enote, 
da so vse odločbe o razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada vročene, ali pravnomočno 
odločbo o razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada, 
Pripravljalna dela: 
 analiza lastniške strukture in pridobivanje soglasij lastnikov, 
 določitev območja agromelioracije na komasacijskem območju, 
 določitev deležnikov (komasacijska komisija, komasacijski odbor, geodetsko podjetje), 
 pridobitev odločbe u uvedbi komasacijskega postopka, 
 izdelava predloga nove ureditve, 
 če je potrebno, pridobivanje okoljevarstvenih in drugih potrebnih soglasij, 




Pobuda podana pri ministrstvu pristojnem za kmetijstvo, MKGP: 
 pregled ustreznosti predloga za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju     
odločba o uvedbi postopka, če ne, 
 sledi dopolnitev predloga in ponovna vloga pri MKGP. 
 
 
Operativna izvedba postopka: 
 Dela v okviru komasacije: 
- določitev ali ureditev meje obravnavanega območja, 
- izdelava elaborata obstoječega stanja, 
- izdelava elaborata idejne zasnove,  
- izdelava elaborata vrednotenja zemljišč.  
 Javna razgrnitev elaboratov: 
- po potrebi dopolnitev elaboratov, če ne, 
- sklep o potrditvi elaboratov. 
 Izdelava in javna razgrnitev elaborata nove razdelitve zemljišč: 
- po potrebi dopolnitev elaborata, če ne, 
- odločba o novi razdelitvi. 
 Agromelioracijska dela. 
 
Registracija novega stanja: 
 prevzem novega stanja na terenu, 
 vpis novega stanja v zemljiški kataster in zemljiško knjigo  
 
Pobuda za začetek postopka s strani lastnikov zemljišč, ki imajo v lasti vsaj dve tretjini 
oziroma 67 % zemljišč na predvidenem območju. 
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 predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja ali sklep o potrditvi idejne zasnove 
ureditve komasacijskega postopka. Iz predloga idejne zasnove ureditve komasacijskega 
postopka oziroma potrjene idejne zasnove ureditve komasacijskega postopka mora biti 
razvidno, katera agromelioracijska dela so na komasacijskem območju predvidena, v kakšnih 
količinah in na katerih lokacijah, 
 grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu 
z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine (v merilu 
1:2.500 ali 1:5.000), iz katere mora biti razvidna meja območja agromelioracije na 
komasacijskem območju. Iz grafične priloge mora biti razvidno tudi, kateri lastniki se strinjajo 
z uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju, 
 seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih imeni in naslovih prebivališč, EMŠO, 
površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem območju agromelioracije na komasacijskem 
območju, in upravno overjene izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo agromelioracije na 
komasacijskem območju. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek 
o firmi, sedežu, davčni številki, površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem območju 
agromelioracije na komasacijskem območju, in upravno overjeno izjavo zastopnika pravne 
osebe, da se strinja z uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju, 
 predvideni datum zaključka agromelioracijskih del, ki ne sme biti daljši od petih let od datuma 
pravnomočnosti odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju, 
 predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba agromelioracije 
na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih, in 
 okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za vnos umetno 
pripravljene zemljine ali nasipavanja kmetijskih zemljišč z zemeljskim izkopom, ki ne izhaja z 
območja predlagane agromelioracije na komasacijskem območju, razen če gre za vnos 
rodovitne zemlje. 
Odločbo za uvedbo postopka, ki jo izda MKGP, se vroči vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na 
območju agromelioracije in vsem od lastnikov pooblaščenim osebam. Iz nje so razvidni (ZKZ, 81. člen): 
 meja območja agromelioracije na komasacijskem območju, 
 površina območja agromelioracije, 
 katastrske občine in parcelne številke, na katerih se uvede agromelioracija, 
 predvidena agromelioracijska dela, njihova količina in lokacija, kot je razvidno iz predloga 
celovite idejne zasnove ureditve komasacijskega območja oziroma potrjene idejne zasnove 
ureditve komasacijskega območja, in 
 predvideni datum zaključka agromelioracijskih del. 
Na podlagi pravnomočne odločbe za uvedbo postopka, ki jo izda MKGP, se lahko začnejo dela v okviru 
ukrepa agromelioracije na komasacijskem območju, kjer se hkrati izvajajo dela v okviru komasacije in 
agromelioracije. Izvajanje agromelioracijskih del pa je možno uvesti tudi na območju, kjer se je že 
izvedel postopek komasacije in se je v okviru tega izdala odločba o novi razdelitvi zemljišč 
komasacijskega sklada, na podlagi katere so bila zemljišča vročena v uporabo in obdelavo vsem 
komasacijskim udeležencem. Soglasje za uvedbo agromelioracije je treba v takšnem primeru pridobiti 
od lastnikov glede na novo razdelitev zemljišč (ZKZ, 81. člen). 
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V primeru, da se postopek agromelioracije na komasacijskem območju načrtuje na varovanem, 
zavarovanem ali ogroženem območju, je treba kot prilogo vlogi za uvedbo postopka, priložiti ustrezna 
soglasja pristojnih organov. Izvede se postopek predhodne presoje, v katerem se ugotovi, ali bo potrebno 
za posamezne posege izvesti presojo vplivov na okolje, ki se zaključi z izdajo okoljevarstvenega soglasja 
(Lisec in sod., 2015). Zraven raznih omejitev pa se pri izvedbi agromelioracije na komasacijskem 
območju kot tudi pri sami komasaciji izvajalci srečajo z raznimi ovirami. Problematika pri dejanski 
izvedbi postopka je zelo široka, in sicer od neizkušenosti občin, ki se s postopkom srečajo prvič, do 
strahu pred izgubo določenega dela zemljišča, na katerega je komasacijski udeleženec čustveno navezan. 
Dodatno oviro postopku predstavlja dolgotrajnost zaradi premajhnega števila zaposlenih ali zaradi 
prevelikega števila sočasnih komasacij na območju ene upravne enote (Lisec, 2014). 
Od leta 2015 dodaten izziv za agromelioracije na komasacijskem območju predstavlja uvedba OOTT 
oziroma prepoved preoravanja travnikov. Zemljišča s statusom OOTT tako predstavljajo velik problem 
pri načrtovanju nove razdelitve zemljišč in predvsem pri oblikovanju nove mreže poti, zato postopki 
komasacije na nekaterih območjih mirujejo oziroma se sploh ne uvedejo. Pravilnost domneve smo 
preverili z izvedenimi intervjuji. Rezultate le teh pa smo navedli na koncu magistrske naloge.  
5.3 Komasacije kmetijskih zemljišč v tujini – izzivi zavarovanih območij 
V primerjavi s Slovenijo so v tujini pri izvajanju postopka komasacije kmetijskih zemljišč veliko bolj 
osredotočeni ne le na gospodarski, ampak tudi na družbeni in okoljski vidik. Na tem področju se v 
Sloveniji sicer že uvajajo dobre prakse, a sistemskih rešitev še ni. Dodatno velja izpostaviti, da so v 
nekaterih državah Zahodne Evrope zemljiške operacije tako z organizacijskega kot zakonskega vidika 
urejene v smislu celovitega preurejanja podeželja. H komasacijam spadajo tudi agrotehnični in razni 
drugi ukrepi, ki se izvedejo skupaj s preureditvijo podeželskega prostora (Lisec in sod., 2011). 
V nadaljevanju je predstavljeno, kako postopek komasacije izvajajo in obravnavajo na Danskem in na 
Nizozemskem. Ti dve državi smo izbrali zato, ker se sam postopek izvedbe in cilji komasacije nekoliko 
razlikujejo od komasacij v preostalih evropskih državah. Obe komasaciji predstavljata večnamenski 
instrument, s katerim, v primerjavi s Slovenijo, uspešno izvajajo zemljiške operacije tudi na varovanih 
območjih oziroma območjih ohranjanja pestrosti krajine. Ravno na teh območjih pa imamo v Sloveniji 
največjo težavo in se postopek komasacije ustavi ali sploh ne začne.  
5.3.1 Komasacije na Danskem 
Po podatkih evropskega statističnega urada sodi Danska na sam vrh po površini kmetijskih zemljišč, ki 
pokrivajo kar 62 % njene celotne površine. K temu je pripomogla zaščita kmetij pred delitvijo in njenim 
manjšanjem, kar zadnja leta strogo nadzorujejo občine, ki morajo privoliti v kakršnokoli transakcijo s 
kmetijskimi zemljišči (Lisec in sod., 2015).  
V sistemu nepremičninskih evidenc na Danskem se kot nepremičninsko enoto obravnava kmetijska 
lastniška enota, ki je lahko sestavljena iz več ne stikajočih se zemljiških parcel in se praviloma ne sme 
deliti. Več kmetijskih lastniških enot skupaj pa lahko predstavljajo eno kmetijsko gospodarstvo. Konec 
20. stoletja so se na Danskem zaradi manjšanja števila kmetij srečali s posebnimi kmetijskimi izzivi, pri 
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čemer so se kmetijsko-zemljiške strukture začele prilagajati novim razmeram. Pri tem so komasacije 
kmetijskih zemljišč dobile novo vlogo pri preurejanju strukture zemljišč in tako postale temelj podpore 
prilagajanja kmetijstva demografskim izzivom (Hartvigsen, 2014b). Danes komasacije vključujejo vse 
ukrepe preurejanja zemljišč, kot so urejanje mreže poti in drugo. V veliki večini pa gre pri komasacijah 
predvsem za menjavo ali zaokroževanje že obstoječih zemljišč. V osnovi je postopke komasacije še 
vedno podoben tistemu iz leta 1955, ki ga je uvedel takratni Zakon o komasacijah. Pet let prej je dansko 
Ministrstvo pristojno za kmetijstvo ustanovilo oddelek za komasacije, katerega naloga je bil pripraviti 
nacionalni program komasacij, vodenje in uveljavljanje predpisane zakonodaje ter odločanje o tem, ali 
se bo na nekem območju komasacija izvedla ali ne (Hartvigsen, 2014a).   
Pomembna sprememba pri komasacijah se je na Danskem zgodila med leti 2004 in 2006, ko so s 
pomočjo Programa razvoja podeželja, katerega financira EU, izvedli kar 36 projektov komasacij in tako 
uredili skupaj 7370 ha kmetijskih zemljišč, s čemer so zboljšali pogoje kmetijske obdelave in poskrbeli 
za enostavnejšo košnjo z združitvijo travnatih površin. V naslednjem programskem obdobju od leta 
2007 do leta 2013 pa so pri izvajanju komasacij, zraven namena izboljšati pogoje za kmetijstvo, vse 
večjo pozornost polagali tudi na okoljske in naravovarstvene vidike (Hartvigsen, 2014a). Ugotavljamo, 
da se sam postopek komasacije iz preteklosti ni toliko spremenil, kot se je spremenil sam namen 
izvajanja. Komasacije tako danes ne predstavljajo več samo orodja za izboljšanje pogojev za kmetijsko 
pridelavo, pač pa se uporabljajo tudi za izvajanje okoljskih in naravovarstvenih projektov (Lisec in sod., 
2015) – a še vedno s pomembnim poudarkom na zagotavljanju ugodnih pogojev za kmetovanje. 
5.3.1.1 Postopek komasacije na Danskem 
Postopek komasacije se lahko začne na pobudo lokalne skupnosti ali agencije, ki deluje v okviru 
Ministrstva za okolje in prostor. Uradni začetek zaznamuje javno srečanje na komasacijskem območju, 
gre za tako imenovano začetno javno srečanje, katerega v sodelovanju s pobudniki postopka organizira 
komasacijska deželna komisija. Lastniki zemljišč, katerih sodelovanje je prostovoljno, so na to srečanje 
vabljeni preko dopisa ali objave v krajevnem časopisu. Udeleženi lastniki, tako kot v postopku 
komasacije v Sloveniji, izmed sebe izvolijo lokalni komasacijski odbor, ki v postopku zastopa njihove 
interese. Še pred sestankom se določi pooblaščenega geodeta, katerega naloga je koordiniranje in 
načrtovanje postopka ter priprava potrebne dokumentacije. Celoten postopek pa nadzira deželna 
komasacijska komisija, imenovana s strani Ministrstva za prehrano, kmetijstvo in ribištvo (Lisec in sod., 
2015). V postopku komasacije se izvajajo različne oblike transakcij z zemljišči v komasacijskem skladu, 
v katerega lahko svoja okoliška zemljišča prispeva tudi državni sklad zemljišč. V grobem se postopek 
klasične komasacije kmetijskih zemljišč izvede po naslednjih korakih (Hartvigsen, 2014b): 
 pripravljalna dela in pobuda podana pri Ministrstvu za prehrano, kmetijstvo in ribištvo; 
 začetno javno srečanje (imenovanje komasacijskega odbora, določitev območja, datuma začetka 
in konca komasacije); 
 izdelava načrta novih ureditev; 
 odobritev projekta s strani komasacijske komisije, ki deluje v okviru ministrstva; 
 priprava in izvedba komasacijskih del; 
 vpis novega stanja v zemljiški kataster in zemljiško knjigo. 
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Komasacije na Danskem so si s postopkom komasacije v Sloveniji podobne tudi po tem, da jih tako kot 
pri nas vodi pooblaščeni geodet oziroma komasacijski strokovnjak iz zasebnega podjetja, kar je redkost 
v evropskih državah. Pomembno vlogo pri tem ima tudi javna strokovna služba, ki pomaga izvrševati 
naloge. Pomembno dejstvo »danske« komasacije pravi, da je zraven upravnega postopka, vsebina 
oziroma namen glavno vodilo postopka komasacije. Glavna razlika postopka komasacije na Danskem 
od večine evropskih držav vključno s Slovenijo je ta, da gre v tem primeru za večnamenski instrument, 
ki se tako uporablja za doseganje različnih ciljev razvoja prostora (Lisec in sod., 2015). Podoben koncept 
celovitega preurejanja prostora uporabljajo tudi na Nizozemskem. Danska vlada je leta 2013 poudarila, 
da je treba podpirati komasacije zemljišč s tradicionalnimi kmetijskimi cilji z namenom izboljšati 
kmetijsko pridelavo. Ti ukrepi so pomembni tako za kmetijsko dejavnost kot za ohranjanje kulturne 
krajine in pomembnih naravnih habitatov (Hartvigsen, 2014b). Preko že omenjenega državnega sklada 
zemljišč, ki lahko v komasacijski sklad prispeva okoliška zemljišča, s pomočjo menjave le-teh, uspešno 
ohranjajo in varujejo zemljišča, pomembna za biotsko raznolikost okolja (Lisec in sod., 2015).  
Opazimo, da imajo na Danskem dobro urejen ukrep in sistem izvajanja komasacij, ki zraven preurejanja 
parcelne strukture in izboljšanja pogojev za kmetijsko pridelavo hkrati skrbi tudi za varstvo narave. 
Pomemben cilj komasacije je varovanje kulturne krajine in pomembnih habitatov tam živečih živali in 
rastlin. Ukrep menjave zemljišč, ki so v lasti države, in zemljišč, ki jih je treba varovati ter ohranjati, je 
lahko dober zgled za marsikatero državo EU. Tak način izvajanja komasacij in hkratnega varstva narave 
ter ohranjanja biotske raznovrstnosti je lahko lep zgled tudi za Slovenijo, ki ima v primeru komasacij na 
varovanih oziroma okoljsko občutljivih območjih velike težave.  
5.3.2 Komasacije na Nizozemskem 
Na Nizozemskem so od leta 1924, ko so z zakonom uvedli komasacije, do danes izvedli že preko 500 
projektov kmetijskega zemljiškega preurejanja. Operacije so se izvajale zaradi razvoja kmetijstva, 
podnebnih in pa tudi demografskih sprememb in tako oblikovale značilno kmetijsko krajino z velikimi 
kmetijskimi gospodarstvi, ob kmetijah zaokroženimi zemljišči in urejeno vodno infrastrukturo. Tako 
kot na Danskem, tudi Nizozemci postopek komasacije razumejo kot celovit ukrep preurejanja 
podeželskega prostora in pri projektih posebej poudarjajo namen in končni cilj, ne pa samih korakov 
izvedbe (Leenen, 2014).  
Posebnost postopka komasacije na Nizozemskem je leta 1954 uvedeno določilo, da se del zemljišč 
komasacijskega sklada nameni za ureditev krajine, kar je v korist vsem državljanom oziroma 
prebivalcem območja obravnave. Zmanjšanje vloženih zemljišč se razdeli med vse komasacijske 
udeležence sorazmerno, glede na njihov vložek v komasacijskih sklad. Pri tem pa nihče od deležnikov 
ne sme imeti večjega odbitka od 5 %, sicer so upravičeni do denarnega nadomestila. Na tak načini 
pridobljene parcele so se sprva uporabljale le za urejanje potne mreže ter vodne infrastrukture, danes pa 
služijo tudi za posebne projekte, kot so varstvo krajine in ohranjanje habitatov ter za urejanje športnih 
in učnih poti. V postopku komasacije izdelani načrti nove ureditve tako zraven nove parcelne strukture 
vključujejo vse ukrepe v prostoru (Leenen, 2014).  
Do uvedbe nove zakonodaje leta 2007 so Nizozemci za urejanje krajine poznali in uporabljali štiri 
različne zemljiške operacije, in sicer: zložba zemljišč, ponovni razvoj zemljišč, prilagajanje zemljišč in 
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prostovoljna zložba zemljišč. Zakon o razvoju podeželja iz leta 2007 je prinesel korenite spremembe. 
Zaradi preobsežnih komasacijskih območij, tudi do 10.000 ha, in posledično dolgotrajnih postopkov, so 
le-te omejili do največ 2000 ha. Posamezne prej poznane instrumente pa je zakon združil in tako imajo 
danes v uporabi le še dva instrumenta: prostovoljno komasacijo ter integralno oziroma večnamensko 
komasacijo, ki združuje preostale prej omenjene prostorske ukrepe v kmetijski krajini. Za izvajanje 
postopkov komasacije skrbijo javne institucije, med tem ko se koraki bistveno ne razlikujejo od ostalih 
evropskih praks. Cilj nove zakonodaje je tako množično podpreti zemljiške operacije v luči celovitega 
preurejanja prostora (Leenen, 2014). 
5.3.2.1 Postopek komasacije na Nizozemskem 
Za izvajanje projektov komasacij so zadolžene vladne institucije, od katerih imajo posebno vlogo 
deželna vlada, javna geodetska služba Kadaster in Vladna služba za upravljanje zemljišč in voda. 
Deželna vlada imenuje komasacijskih odbor, ki vodi postopke komasacije. Sestavljajo ga strokovnjaki 
različnih sektorskih področij, predstavniki komasacijskih udeležencev, lokalne skupnosti in drugih 
interesnih skupin. Njegova naloga je koordiniranje in aktivno vključevanje deležnikov v postopke 
načrtovanja nove ureditve. Pri tem pa mu svetujeta in pomagata Kadaster – javna geodetska uprava, in 
Vladna služba za upravljanje zemljišč in voda. Posebno vlogo v zemljiščih operacijah ima Urad za 
upravljanje kmetijskih zemljišč, ki ima na Nizozemskem podobno vlogo kakor državni sklad zemljišč 
na Danskem (Lisec in sod., 2015).  
Postopek komasacije se v grobem izvede po naslednjih korakih (Leenen, 2014): 
 pripravljalna dela (analiza trenutnega stanja in javna razgrnitev analize, imenovanje 
komasacijskega odbora ter vrednotenje zemljišč); 
 izdelava načrta novih ureditev; 
 vzpostavitev novega stanja (izvedba del in priprava dokumentacije nove izmere); 
 sporazum o financiranju in kritju stroškov; 
 vpis novega stanja v zemljiške evidence. 
Izpostaviti velja, da so na Nizozemskem že z letom 1985 osnovnemu cilju komasacij, izboljšanju 
pogojev kmetovanja, dodali še cilje varovanja narave in okolja, varstvo pred naravnimi nesrečami ter 
ureditev več funkcionalnosti prostora (Lisec in sod., 2015). Tako kot Danci imajo tudi Nizozemci dobro 
urejeno zakonodajo na področju komasacij, kjer se v primeru, da je treba v samem postopku obravnavati 
tudi posebna območja oziroma območja varstva narave, to enostavno uredi z rezervacijo teh zemljišč v 
komasacijskem skladu. Na tak način vsi kmetje na komasacijskem območju trpijo enako škodo, ne pa 
posamezni lastniki. Odvzeta zemljišča iz komasacijskega sklada postanejo last države in se v tem 
primeru uporabijo za aktivno varstvo naravnih vrednosti – pogosto tudi v zameno za plačilo. Tudi v tem 
primeru gre za zanimiv zgled Sloveniji in rešitev, kako urediti zakonodajo na področju komasacij in 
agromelioracij na okoljsko občutljivih območjih.  
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6 ŠTUDIJSKI PRIMER – KOMASACIJA V OBČINI MAJŠPERK 
Ozemlje občine Majšperk, ki se nahaja v severovzhodni Sloveniji, se razteza po delu Dravskega polja 
in zahodnih Halozah, za katere so značilna predvsem gozdnata pobočja. Občina je bila ustanovljena leta 
1995. Obsega 72,8 km2 in ima po podatkih iz leta 2018 nekaj več kot 4000 prebivalcev (SURS, 2019). 
Sodi med večje podravske občin in zajema kar 26 naselij. Središče občine predstavlja naselje Majšperk, 
ki je od mesta Ptuj oddaljeno 16 km (Občina Majšperk, 2018).  
Občino sestavljajo naslednja naselja: Bolečka vas, Breg, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški 
Vrh, Jelovica, Koritno, Kupčinji vrh, Lešje, Majšperk (slika 18), Medvedce, Naraplje, Planjsko, 
Podlože, Preša, Ptujska Gora, Sestrže, Sitež, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stanečka vas, Stogovci, 
Stoperce in Zgornja Sveča (Občina Majšperk, 2019). Naselja na skrajnem severu in zahodu ležijo na 
ravninskem delu občine, za katera je značilno poljedelstvo in živinoreja. Preostali del občine pa je dokaj 
hribovit in tako majn primeren za kmetijstvo (Razvojni center planiranja, 2011).   
 
Slika 18: Naselja v občini Majšperk (levo) in njena lega v Sloveniji (desno) (Občina Majšperk, 2019 in 
Wikipedija, 2018). 
Figure 18: Residential areas in the Majšperk municipality (left) and its positioning within Slovenia (right) 
(Majšperk municipality, 2019 and Wikipedija, 2018). 
Občina na severu meji z občino Kidričevo, nato pa si v smeri urinega kazalca sledijo po naslednjem 
vrstnem redu: Občina Videm, Žetale, Rogatec in Rogaška Slatina na jugu ter Slovenska Bistrica na 
zahodu (Wikipedija, 2018).   
Za občino so značilna gručasta in razložena naselja. Znana in pomembna je predvsem po naselju 
Ptujska Gora, na vrhu katerega se nahaja romarsko središče in cerkev, ki jo vidimo na sliki 19. Zgrajena 
je bila konec 14. stoletja in leta 2010 razglašena za baziliko (Občina Majšperk, 2019).  
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Slika 19: Pogled na baziliko Marije zavetnice na Ptujski gori (Slovenska minoritska provinca sv. Jožef, 2019). 
Figure 19: View of Virgin Mary the Protectress church on Ptujska gora (Slovenska minoritska provinca sv. 
Jožef, 2019). 
6.1 Komasacija kmetijskih zemljišč v Občini Majšperk 
Območje raziskave se razprostira po skrajnem severu-zahodnem delu občine Majšperk (Priloga E), ki 
sodi med njen ravninski del, za katerega so značilne njivske in travnate oziroma kmetijske površine. 
Slednje je lepo razvidno s slike 20, na kateri vidimo območje znotraj komasacijskega oboda – prikazano 
je komasacijsko območje na DOF-u iz leta 2011. Komasacija je potekala jugo-zahodno od naselja 
Majšperk, ki predstavlja središče občine, in je med naselji Lešje, Koritno ter Breg (Wikipedija, 2018).  
 
Slika 20: Lega komasacijskega območja v občini Majšperk (levo), in v ožjem območju (desno) (Lasten prikaz, 
2019). 
Figure 20: Geographical position of the land consolidation area in the Majšperk municipality (left) and in a 
narrower area (right) (Own presentation, 2019). 
Komasacijo kmetijskih zemljišč v občini Majšperk, smo kot študijski primer, na predlog sodelavcev s 
podjetja GZC d. o. o., izbrali z razlogom, ker gre za območje, na katerem so kmalu po končani 
komasaciji razglasili območja OOTT, ki so osrednja tema preučevanja naše naloge.  
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Ugotavljamo sicer, da so območja OOTT razglasili tudi na območjih že zaključenih komasacij. Kot 
primer lahko navedemo komasaciji Andrenci, zaključeno leta 2014, in komasacijo Prosenjakovci, katere 
izvedba se je načrtovala med leti 2013 in 2015 (Kolarek, 2019b). 
Obravnavana komasacija kmetijskih zemljišč na območju občine Majšperk se je izvedla v okviru 
PRP 2007–2013, kjer je občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepa »125 
– Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«, katerega pod 
ukrep številka ena so bile komasacije in agromelioracije za leto 2010 (Razvojni center planiranja, 2011). 
Zajemala je zemljišča v katastrski občini (k. o.) Lešje (438) in v katastrski občini Skrblje (442). Vsega 
skupaj je bilo v komasacijo vključenih 643 parcel v skupni velikosti 194 ha, ki so bile v lasti 211 
lastnikov. Ker so se z uvedbo komasacije strinjali lastniki zemljišč, ki so imeli v lasti skupaj več kot 
67 % površin na komasacijskem območju, je bila marca leta 2011 pravnomočno uvedena komasacija in 
sicer z odločbo Upravne enote Ptuj (Šetina, 2014). 
Za uvedbo komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju so se odločili, saj je na območju 
občine Majšperk veliko kmetov, ki imajo večje število parcel na različnih lokacijah. S komasacijo so 
želeli zmanjšati število parcel in čim bolj zaokrožiti zemljišča enega lastnika, kar bi povečalo 
izkoriščenost kmetijske mehanizacije ter zmanjšalo stroške in čas prevoza do zemljišč (Razvojni center 
planiranja, 2011).  
 
Slika 21: Dejanska raba zemljišč na območju komasacije Majšperk po podatkih iz leta 2014 (Lasten prikaz, 
2019). 
Figure 21: Land use in the land consolidation area in the Majšperk municipality according to 2014 records 
(Own presentation, 2019). 
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V skladu z namenom ukrepa 125 in podukrepa številka ena, je bil cilj komasacije oblikovanje parcel za 
naknadno ureditev poljskih poti in zmanjšati razpršenost parcel z namenom racionalizirati 
ekonomski vidik kmetijske pridelave, kar je bil v tem primeru že predmet drugega projekta. Območje 
veliko 194 ha je takrat predstavljalo 648 parcelnih delov oziroma zemljiških parcel. Predmet komasacije 
so bila kmetijska in druga zemljišča. Po podatkih dejanske rabe za leto 2014 (slika 21) lahko vidimo, da 
gre v veliki meri za kmetijske površine. Največji delež predstavljajo njive in travniki, in sicer kar 90 % 
komasacijskega območja, ki so na zemljevidu, ki ga najdemo v Prilogi F, prikazani v rjavi in zeleni 
barvi. Od teh površin je kar 53 % njiv in 37 % travnikov. Preostalih 10 % površin komasacijskega sklada 
so zemljišča druge dejanske rabe prostora. Pri tem nekoliko izstopajo gozd, voda in pozidano zemljišče. 
Da gre za kmetijsko območje, potrjuje tudi dejstvo, da je bilo znotraj komasacijskega območja v času 
uveljavitve komasacije določenih 208 GERK-ov (Razvojni center planiranja, 2011). 
Upravni postopek je vodila Upravna enota Ptuj, ki je hkrati z uvedbo odločbe leta 2011 imenovala 
komasacijski odbor, ki je sodeloval pri izvedbi komasacije (Razvojni center planiranja, 2011).  
V nadaljevanju so predstavljene posebnosti komasacije Majšperk, tiste, zaradi katerih smo se odločili 
komasacijo Majšperk izbrati za študijski primer. Nekaj besed je namenjenih tudi časovnemu poteku 
komasacije oziroma predvsem izvedenim geodetskih delom, ki jih je treba v času komasacije izvesti. 
Na koncu poglavja so predstavljeni še rezultati komasacije in agromelioracijska dela izvedena na tem 
območju po končani komasaciji. 
6.1.1 Posebnosti komasacije Majšperk 
Klub temu da komasacija Majšperk ni tipični primer, ki bi se navezoval na problematiko območij OOTT, 
saj so bila le-ta določena šele po končani komasaciji leta 2015, komasacija pa se je z izdajo odločb o 
novi razdelitvi zemljišč končala v začetku leta 2014, je bilo treba na območju komasacije upoštevati 
veliko naravovarstvenih zahtev, vključiti posebne ukrepe in upoštevati druge posebnosti oziroma 
omejitve glede rabe prostora. Na komasacijskem območju se nahajajo ekološko pomembna območja, 
območja zavarovanih naravnih vrednot in območja Nature 2000 (slika 22), ki jih je treba pri urejanju 
prostora s postopkom komasacije upoštevati (Meridian d. o. o., 2011). 
Zaradi večkrat letno poplavljenih območij od reki Dravinji, je bilo treba v okviru komasacije poskrbeti 
tudi za povečanje poplavne varnosti na območju od Stogovcev do Koritnega, kjer je bila struga reke še 
v naravnem stanju. Reka je poplavljala predvsem kmetijske površine ob cesti Majšperk-Breg, zaselek 
pod to cesto in okoliške kolovoze (Trnovšek, 2011). Zaradi teh dejstev in z namenom zagotoviti pogoje 
za učinkovito uporabo zemljišč na tem območju, je bilo treba v okviru komasacije predvideti 
vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje. Še pred izvedbo komasacijskih del so morali pridobiti 
Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovc do Koritnega. Državni 
načrt so morali izvajalci komasacij upoštevati ves čas postopka komasacije in novo zemljiško-parcelno 
ureditev ustrezno prilagajati. Po končani komasaciji so uspešno pridobili zemljišča za izgradnjo ureditve 
ukrepov od reki Dravinji, katerih cilj je bilo predvsem zmanjšati število poplav na urbanih površin. 
Pogostost le-teh na kmetijskih zemljiščih je ostala nespremenjena (Razvojni center planiranja, 2011). 
Posebnost komasacije Majšperk se nadalje nanaša na zavarovana območja, kjer je bilo treba upoštevati 
še naravovarstvene smernice, saj se območje komasacije, kot lahko vidimo s slike 22, v celoti nahaja 
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tudi na območju Nature 2000 (Priloga G) in na ekološko pomembnem območju (Razvojni center 
planiranja, 2011). 
 
Slika 22: Območje Nature 2000 na celotnem območju komasacije Majšperk (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 22: Nature 2000 area in the entire land consolidation area of Majšperk (Own presentation, 2019). 
6.1.2 Časovni potek komasacije Majšperk  
V nadaljevanju je predstavljen kronološki potek komasacije na območju Občine Majšperk, kjer je bilo 
treba najprej pridobiti izjave lastnikov zemljišč, na podlagi katerih se je komasacija sploh uvedla.  
Po pravnomočni odločbi o uvedbi postopka komasacije kmetijskih zemljišč in sklenitvi pogodbe občine 
Majšperk s podjetjem GZC d. o. o. iz Celja, so oktobra 2011 začeli s pospešenim izvajanjem komasacije 
Majšperk oziroma z izvajanjem geodetskih del. Operativna dela so potekala od novembra 2011 in vse 
do avgusta 2013. V skladu s projektom del so se opravile naslednje geodetske naloge, in sicer po 
naslednjih fazah (ARSKTRP, 2013):  
1. Določitev oziroma ureditev meje komasacijskega oboda, kjer se je hkrati z ureditvijo izvedla 
tudi parcelacija dolžinskih objektov, cest in reke Dravinje. Sledila je izdelava elaboratov 
ureditve mej parcel in delitve zemljišč na obodu komasacijskega območja. Le-ti so bili z 
zahtevki za vpis novega stanja v zemljiški kataster vloženi na Območni geodetski upravi Ptuj 
(OGU Ptuj), kjer so izdali odločbe o ureditvi meje.  
2. Izdelava elaborata obstoječega stanja ter njegova razgrnitev in usklajevanje podatkov. 
3. Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč, razgrnitev in usklajevanje. 
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4. Priprava predloga idejne zasnove oziroma izdelava elaborata nove razdelitve zemljišč, 
sestavljenega iz opisnega in grafičnega dela, in javna razgrnitev le-tega. Razgrnitev in 
sprejemanje predlogov in pripomb. 
5. Ureditev mej znotraj komasacijskega območja. 
6. Zamejničenje in izmera linijskih objektov znotraj komasacijskega območja. 
7. Izmera vseh stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov. 
8. Izmera objektov, pomembnih za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. 
9. Izdelava elaborata novega razdelitve zemljišč, razgrnitev in usklajevanje s pripombami in 
predlogi lastnikov. 
Po uskladitvi mnenj je geodetski izvajalec, podjetje GZC d. o. o., v sodelovanju s komasacijskimi 
udeleženci izdelal elaborat komasacije, to je elaborat nove razdelitve zemljišč. Nato je bilo treba 
zamejničiti nove parcele v naravi in s tem seznaniti lastnike (ARSKTRP, 2013). Razdelitev novih 
zemljišč je potekala v juniju 2013, sledili sta uvedba in začetek postopka agromelioracije na 
komasacijskem območju, za katero je odločbo izdalo ministrstvo pristojno za kmetijstvo, takrat 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), ki se je leta 2014 preimenovalo v MKGP. Novo nastale 
parcele in meje so bile lastnikom pokazane v času od 29. 7. 2013 do 5. 8. 2013. Januarja 2014 je 
OGU Ptuj izdal odločbe o novi razdelitvi zemljišč, ker je bilo pritožb zelo malo, so konec leta 2014 
parcele že prešle v uporabo novim kmetom (Ratek, 2019).  
6.1.3 Rezultat komasacije 
Po končani komasaciji se je izkazalo, da je dejansko oziroma novo stanje boljše od pričakovanega stanja, 
ki je bilo opredeljeno v prvem osnutku idejne zasnove komasacije v okviru pripravljalnih del, pred 
oddajo vloge za uvedbo komasacije. Slednje lahko potrdimo s podatki, ki smo jih povzeli iz poročila o 
opravljenem delu, ki ga je za uvedbo postopka agromelioracije pripravila ARSKTRP. 
Preglednica 1: Staro, pričakovano in novo stanje komasacije Majšperk (ARSKTRP, 2013). 








Povprečna velikost parcele (ha) 0,29 0,66 0,77 
Število parcel 643 300 244 
Število parcel / ha 3,3 1,5 1,2 
Poljske poti (km) / 6,4  6,6  
Jarki (km) / 7  7,5  
 
Preglednica 1 prikazuje stanje pred začetkom komasacije, pričakovano stanje po končani komasaciji in 
dejansko novo stanje po zaključku projekta. Opazimo lahko, da je bilo na območju pred uvedbo 
komasacije vsega skupaj 643 parcel in da se je število le-teh močno zmanjšalo, in sicer za nekaj manj 
kot dve tretjini. Po končani komasaciji je znotraj komasacijskega oboda tako 244 parcel, kjer sedaj 
povprečna velikost parcele znaša 0,77 ha. Pred uvedbo komasacije je bila povprečna velikost parcele 
enaka 0,29 ha. Na osnovi teh podatkov lahko trdimo, da je bila komasacija uspešno izvedena in 
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zaključena, kar je potrdil tudi Emil Ratek v okviru intervjuja. Da se je površina parcel močno povečala, 
vidimo iz podatka o številu parcel na en hektar, kjer je ta vrednost sedaj enaka 1,2 parcelama na hektar, 
pred komasacijo pa je znašala 3,3 parcele na hektar.  
 
Slika 23:Parcelna struktura pred komasacijo (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 23: Parcel structure before land consolidation (Own presentation, 2019). 
Na sliki 23 vidimo parcelno strukturo pred izvedeno komasacijo, ko je bilo na območju komasacije 643 
zemljiških parcel. Prikaz parcelne strukture pred komasacijo najdemo tudi v Prilogi H. Vidimo, da so 
parcele zelo nepravilnih oblik, pogosto zelo ozke ter majhne in zelo neugodne za sodobno kmetijsko 
obdelavo. Posledično je velika večina komasacijskega območja slabo izkoriščena za kmetijske namene, 
na kar zagotovo vpliva tudi oblika zemljišč, saj se v veliko primerih zemljiške parcele neugodnih oblik 
pred komasacijo sploh niso (v celoti) obdelale (Meridian d. o. o., 2011).  
Opazimo lahko, da je bilo kmetijsko območje v k. o. Lešje in k. o. Skrblje iz veliko razlogov upravičeno 
do uvedbe postopka komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju. Ker ima območje velik 
kmetijski pridelovalni potencial, ga je bilo smiselno tudi smotrno nameniti kmetijski rabi. Na 
neizkoriščenost obdelovalnih površin namreč močno vpliva razdrobljenost zemljiških parcel kmetijskih 
gospodarstev. Dejstvo, da so imela posamezna kmetijska gospodarstva več majhnih parcel na različnih 
lokacijah znotraj komasacijskega območja, je dodaten razlog za uvedbo komasacije. Ta težava se je v 
postopku komasacije rešila tako, da se je število parcel zmanjšalo za več kot polovico, velikost le-teh 
pa močno povečala. Novo parcelno stanje vidimo na sliki 24 in v Prilogi I.  
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Slika 24: Parcelna struktura po komasaciji (Lasten prikaz, 2019). 
Figure 24: Parcel structure after land consolidation (Own presentation, 2019). 
Novo nastale parcele so se oblikovale na osnovi združitve lastniškega stanja tako, da se zemljišča ene 
kmetije stikajo oziroma sestavljajo obdelovalne bloke. Sledilo je zmanjšanje števila GERK-ov, saj so se 
združili in tako nastala večja območja le-teh (ARSKTRP, 2013).  
Z novo parcelno strukturo se je izboljšala možnost kmetijske obdelave s tem pa se je zmanjšala tudi 
nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč. Poudariti je treba, da so se predvsem zmanjšale potrebne 
dostopne poti (dostopni časi za kmetijske stroje) od kmetij do zemljiških parcel. Tako kot združitev 
parcel je za to zaslužno tudi preoblikovanje zemljiških parcel v čim bolj pravilne oblike. Kot vidimo s 
slike 24 v primerjavi s sliko 23, se je v samem postopku vidno preoblikovala parcelna struktura 
komasacijskega območja s končnimi 244 zemljiškimi parcelami. Združitev parcel in ureditev poljskih 
poti pa je vplivala tudi na zmanjšanje stroškov ter časa obdelovanja in s tem na bolj ekonomično in bolj 
uspešno kmetovanje s potencialno manj izpušnimi plini zaradi dostopa do parcel in obračalnih ur.  
6.2 Agromelioracija na komasacijskem območju občine Majšperk 
Po odločbi za uvedbo komasacije so bila z namenom ureditve poljskih poti in posledično optimalne 
uporabe novih kmetijskih površin predvidena tudi agromelioracijska dela, za izvedbo katerih je bilo 
treba takrat pridobiti Odločbo o uvedbi agromelioracije pri MKGP-ju. Ker pa se je območje 
agromelioracije na komasacijskem območju občine Majšperk v celoti spadalo v območja Nature 2000 
in so nekatere ureditve prečkale varovalni pas daljnovoda in plinovoda, je bilo treba za izvedbo 
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agromelioracije, v skladu z Zakonom o ohranjanju narave in Pravilnika o presoji sprejemljivosti izvedbe 
planov in posegov v naravo, za to pridobiti ustrezno dovoljenje (Šetina, 2014).  
V skladu z zgoraj opisanim namenom in ciljem agromelioracije so se na območju komasacije Majšperk 
izvedli naslednji agromelioracijski ukrepi (Šetina, 2014): 
 odstranitev dela obstoječe poljske poti, ki se nadomesti z novo, 
 ureditev oziroma gradnja novih utrjenih poljskih poti, 
 ureditev oziroma gradnja nove utrjene poljske poti z grmovnicami zasajeno mejo, 
 zmanjšanje določenih odvodnjavanj za padavinske vode, 
 čiščenje obstoječih mejnih odvodnjavanj, 
 zasutje nekaterih obstoječih odvodnjavanj in 
 planiranje terena. 
Z izvedbo ukrepa agromelioracije na komasacijskem območju se je dodatno izboljšalo pogoje za 
kmetijsko pridelavo. Prav tako pa so z izgradnjo jarkov za odvodnjavanje padavinske vode dosegli 
manjše poplavljanje v času večjih nalivov (Šetina, 2014). Na tem mestu velja poudariti, da so v tujini 
omenjeni ukrepi vzpostavitve poljskih poti in urejanje vodotokov in habitatov del komasacijskega 
postopka in ne del melioracijskih postopkov, kot je to določeno v slovenski zakonodaji, saj brez teh 
ukrepov komasacija praktično ne more biti izvedena. Med melioracijske postopke v tujini štejejo, če že 
niso del komasacije, le hidromelioracije (namakalni sistemi) in agromelioracije z biološkimi, 
kemijskimi, fizičnimi in drugimi ukrepi za izboljšavo rodovitnosti tal (glej tudi Lisec in sod., 2015). 
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7 ANALIZA REZULTATOV INTERVJUJEV IN RAZPRAVA 
V sklepnem oziroma zaključnem delu naloge podajamo rezultate naše raziskave, ki se nanaša na dve 
pomembni vprašanji oziroma domnevi naše magistrske naloge. Na osnovi pregleda zakonodaje in 
odgovorov, pridobljenih z intervjuji, smo poskusili odgovoriti na osrednje raziskovalno vprašanje: kaj 
določitev območij OOTT pomeni za samo rabo kmetijskih zemljišč oziroma kaj pomeni za izvajanje 
komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč. Razprava je razdeljena na dva dela, kjer posebej 
obravnavamo vprašanji: 
 Kakšen je vpliv območij OOTT na izvajanje komasacij in agromelioracij na komasacijskem 
območju? 
 Ali režim OOTT v primerjavi z omrežjem Natura 2000 prinaša dodatne omejitve? 
V nadaljevanju poglavja so povzete pridobljene informacije in rezultati intervjujev ter pomembne 
ugotovitve, ki so rezultat raziskovalne naloge. 
7.1 Analiza vpliva režima OOTT na rabo kmetijskih zemljišč 
Kot je zapisano že v podpoglavju 4.3, zakonodaja določa, da se rabe trajnih travinj na območjih OOTT 
ne sme spreminjati, kvečjemu je dovoljeno rahljanje zemlje. Kmetje imajo tako strogo prepoved 
preoravanja in spreminjanja trajnih travinj, to so rabe, ki so v Evidenci dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč določene s šiframi dejanske rabe 1300, 1222 in 1320, v druge kmetijske ali nekmetijske 
rabe. Lastniki zemljišč so torej na zemljiščih s statusom OOTT po zakonu dolžni ohranjati trajne 
travinje. Dovoljeno jim je zemljišče spremeniti le v ekstenzivni sadovnjak, šifra dejanske rabe 1222, po 
pogojem, da je zatravljen in da je gostota dreves v skladu z zahtevami za ekstenzivni sadovnjak iz 
Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (Kolarek, 2019b).  
V primeru kršitve statusa na dom prejmejo vročeno odločbo, preko katere se lastniku zemljišča v 
določenem roku naloži, da zemljišče spremeni v prvotno stanje oziroma ga zatravi (MKGP, 2013). Iz 
napisanega lahko sklepamo, da ukrep ohranjanje trajnih travinj za varstvo naravnih habitatov in 
živalskih vrst pomembno vpliva na lastninsko pravico in razpolaganje z le-to, v praksi pa kmetijskim 
gospodarstvom prinaša velike omejitve glede rabe zemljišč, saj jim na teh območjih ni dovoljeno 
poljedelstvo ali živinoreja (pašništvo) ter drugo spreminjanje rabe zemljišča. 
Razglasitev območij OOTT veliko izzivov prinaša tudi drugim strokam. Geodetska stroka se je z 
režimom OOTT srečala najprej predvsem pri načrtovanju komasacij kmetijskih zemljišč. Komasacije 
so predvsem v izrednem interesu lastnikov kmetijskih zemljišč oziroma vseh tistih, ki obdelujejo ta 
zemljišča, saj se z njimi preuredi parcelna struktura in uredijo dostopi s preurejenimi ali novimi 
poljskimi potmi, kar je pomemben pogoj za bolj smotrno rabo kmetijskih zemljišč in uporabo sodobne 
kmetijske pridelave. Učinke komasacij, predvsem z vidika nove parcelne strukture in urejenimi 
poljskimi potmi ter izboljšano poplavno varnostjo, je mogoče videti na primeru komasacije in 
agromelioracije Majšperk, katere rezultati so povzeti v podpoglavju 6.1.3.  
Na temelju intervjuja s strokovnim delavcem iz podjetja GZC d. o. o., gospodom Emilom Ratkom, smo 
prišli do zaključka, da na območjih, kjer so določena zemljišča s statusom OOTT, ni mogoče smotrno 
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dokončati postopka komasacije oziroma komasacije v okviru sedanje zakonodaje niti ni smiselno uvesti. 
Slednje se kaže tudi na primeru plana komasacije na območju naselja Frankovci in Pušenci, ki je 
predstavljen v nadaljevanju in nam jo je predstavil gospod Emil Ratek v okviru intervjuja. 
7.1.1 Primer predloga komasacije Frankovci/Pušenci 
V podjetju GZC d. o. o. so se s komasacijo kmetijskih zemljišč na območju OOTT v fazi načrtovanja 
prvič srečali po letu 2015, ko so želeli v občini Ormož, natančneje na območju naselij Frankovci in 
Pušenci, uvesti komasacijo kmetijskih zemljišč oziroma agromelioracijo na komasacijskem območju. 
Kljub izrednemu interesu tamkajšnji lastnikov zemljišč, vključno z aktivnimi kmeti, in drugih občanov, 
so bili po uvodnem sestanku primorani opustiti želeno oziroma predvideno komasacijo. Ugotovili so 
namreč, da so na območju določena zemljišča stalnih travinj s statusom OOTT, na sliki 25 označena z 
rumenimi kvadratki, kjer veljajo varstvene določbe OOTT, med drugim prepoved preoravanja 
zemljišč (Ratek, 2019).  
 
Slika 25: Zemljišča z določenim »režimom« OOTT na območju predvidene komasacije Frankovci/Pušenci 
(MKGP, 2019). 
Figure 25: Areas with ESPG status in the planned land consolidation area of Frankovci/Pušenci (MKGP, 2019). 
Istočasno so ob zbiranju soglasij lastnikov zemljišč na območju predvidene komasacije 
Frankovci/Pušenci ugotovili, da lastniki zemljišč, na katerih so določena območja OOTT, niso bili 
seznanjeni s tem omejitvenim dejavnikom. Lastniki kmetijskih zemljišč namreč niso vedeli, da se 
njihova zemljišča nahajajo v varovanem območju oziroma da so vključena v ta režim. Slednje smo 
omenili že v podpoglavju »4.3 Način obveščanja ljudi«, kjer je zapisano, da lahko lastniki zemljišč, ali 
imajo njihova zemljišča status OOTT, vidijo le preko spletne aplikacije MKGP-ja (Ratek, 2019). 
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Glavno težavo pri izpeljavi predlagane komasacije Frankovci/Pušenci so predstavljala zelo majhna 
zemljišča s statusom OOTT, tudi manjša od 100 m2, katerim bi se bilo s komasacijskim obodom 
nemogoče izogniti. Izključitev tako majhnih parcel iz komasacijskega sklada je zagotovo nesmotrna in 
predstavlja veliko oviro pri doseganju ciljev komasacije in agromelioracije. V primeru, da bi bilo 
dovoljeno majhnim območjem OOTT v postopku komasacije mogoče spremeniti rabo, bi še vedno 
lahko pri komasaciji upoštevali večja območja OOTT, saj večja območja enostavno lahko izločimo iz 
komasacije. Obod komasacijskega območja bi lahko določili po robu večjih območij OOTT. Majhna 
območja OOTT, na sliki 26 označena s puščico, pa so razpršena po celotnem območju predlagane 
komasacije. Poligoni rdeče barve predstavljajo območja varovanja trajnih travinj. Po mnenju gospoda 
Ratka so taka majhna območja OOTT nesmiselna tudi v naravovarstvenem smislu, saj so izredno majhna 
in bi jih bilo treba izločiti iz zajema OOTT. Možna rešitev bi lahko bili nadomestni habitati, kjer bi ta 
majhna območja »prestavili« oziroma zagotovili na drugem delu komasacijskega območja 
(Ratek, 2019). Pri tem se postavlja tudi pomembno vprašanje, kako OOTT vpliva na vrednost 
kmetijskega zemljišča in kako se lahko taka omejitev rabe zemljišča kompenzira. 
Prav tako ni možno spremeniti ali meje območja OOTT vsaj malo zamakniti, kjer bi šlo za podoben 
princip kot zgoraj, ko smo omenili možnost »premika« celotnega območja OOTT na drugo lokacijo, ki 
bi se uredila v ustrezno dejansko rabo s šifro 1300, 1320 ali 1222. Gospa Polona Kolarek pravi, da je v 
prihodnosti kvečjemu možnost pričakovati širitve območij OOTT in ne zoženja. Evropska komisija je 
namreč predlagala, da se po letu 2020 v okviru obveznih zahtev prilagojenosti uvede obvezno prepoved 
preoravanja ali spremembe trajnih travinj, za vso trajno travinje znotraj območij Nature 2000. Kakšna 
bo konča odločitev, še ni znano, saj pogajanja še potekajo (Kolarek, 2019b). 
 
Slika 26: Podrobnejši prikaz območij OOTT na območju predvidene komasacije Frankovci/Pušenci (MKGP, 
2019). 
Figure 26: Detailed view of the ESPG areas in the land consolidation area of Frankovci/Pušenci 
(MKGP, 2019). 
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7.2 Primerjalna analiza omejitev območij OOTT in Nature 2000 
Omejitve, ki jih prinašajo območja OOTT, in tiste, ki jih prinaša omrežje Nature 2000, so podrobno 
opisane že v poglavju 4.5. Tam smo omenili, da Natura 2000 prinaša veliko omejitev in da ima velik 
vpliv na kmetovanje in na splošno na dejavnosti na teh zemljiščih. Zaželeno je, da se na zemljiščih, ki 
spadajo v območja omrežja Nature 2000, ohranja bogato trajno travinje, saj predstavlja življenjski 
prostor za veliko različnih živalskih vrst (Vlada RS, 2015). 
Kljub raznim priporočilom na zemljiščih, ki spadajo na območja omrežja Natura 2000, ni strogih 
varovalnih režimov, obstajajo le splošne usmeritve glede rabe zemljišč za takšna območja. Varstveni 
ukrepi se od območja do območja razlikujejo in imajo tudi različno stopnjo zavarovanja. Na nekaterih 
območjih tako veljajo ene prepovedi na drugih pa druge (MOP, 2008). Vidimo, da se na območjih 
Natura 2000 lahko na splošno izvajajo različne dejavnosti, med drugim se lahko praviloma spremeni 
tudi raba kmetijskih zemljišč, na primer iz travnikov v obdelovalna zemljišča in obratno. Kot smo 
ugotovili za primer režima OOTT, slednje ne velja. Režim OOTT strogo prepoveduje spreminjanje rabe 
trajnih travinj v drugo rabo zemljišča za vsa območja znotraj le-tega (Kržan in Kocjan, 2019). Take 
omejitve so zagotovo potrebne nadaljnjega preučevanja, saj so navsezadnje vegetacijski pogoji in 
vegetacijske značilnosti različne tudi na območju Slovenije in iste usmeritve glede upravljanja trajnih 
travinj za celotno Slovenijo zagotovo ne morejo biti ustrezne, če želimo hkrati upoštevati 
naravovarstvene vidike in vidike zagotavljanja pogojev za ohranjanje decentraliziranega prostorskega 
razvoja in s tem ohranjanja poselitve na podeželju.  
Območja omrežja Natura 2000 v splošnem ne predstavljajo posebnih težav v postopku komasacije in 
agromelioracije na komasacijskem območju. Sicer k postopku prinašajo določene zahteve, ki pa se jih 
lahko upošteva in tako se da izvesti komasacijo z doseganjem cilja izboljšave pogojev rabe kmetijskih 
zemljišč ob upoštevanju zahtev varstva narave. V primeru zemljišč s statusom OOTT se trenutno v 
praksi komasacijam, zaradi že omenjenih dejavnikov, izogibajo (Pahulje, 2019; Ratek, 2019).  
7.3 Razprava 
Namen magistrske naloge je bilo preučiti režim OOTT in ugotoviti predvsem, kakšne so prednosti in 
slabosti uvedbe OOTT pri rabi kmetijskih zemljišč. Predvsem nas je zanimal njihov vpliv na izvajanje 
komasacij in agromelioracij na komasacijskem območju ter kakšne so sankcije v primeru neupoštevanja 
pravil in obveznosti kmetov z zemljišči, na katerih je status OOTT. Z analizo evropske in slovenske 
zakonodaje s področja naloge in izvedenimi intervjuji z izbranimi strokovnjaki, smo lahko preverili 
pravilnost predhodno zastavljenih domnev:  
- Prvo trditev, da režim okoljsko občutljivih trajnih travinj, zraven že obstoječih omejitev 
Nature 2000, prinaša nove omejitve glede rabe kmetijskih zemljišč, lahko z gotovostjo 
potrdimo.  
- Trditev dve, da območja »trajnih travinj« predstavljajo nov, predvsem omejitveni dejavnik pri 
izvajanju komasacij in agromelioracij, lahko prav tako sprejmemo. 
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Hipotezo 1 pravi, da: »režim okoljsko občutljivih trajnih travinj, zraven že obstoječih omejitev 
Nature 2000, prinaša nove omejitve glede rabe kmetijskih zemljišč«. Domnevo lahko potrdimo na 
podlagi preučenega zakonskega okvirja in na podlagi intervjujev.  
Vnaprejšnjih prepovedi in posegov v pravice rabe kmetijskih zemljišč na območjih omrežja 
Natura 2000 ni, pač pa je treba vsak primer območja Natura 2000 obravnavati posamično. 
Omejitve rabe kmetijskih zemljišč na območjih omrežja Natura 2000 se dosežejo, tudi v okviru 
komasacij, z uveljavitvijo posameznih kmetijskih praks, ki so hkrati namenjene varovanju 
narave in okolja (na primer način in čas košnje). Posebni omejitveni ukrepi so se na teh območjih 
uvedli z v nalogi obravnavanimi območji OOTT, ki se določijo na območjih, vključenih v 
omrežje Natura 2000. Kot smo lahko videli, se cilji Nature 2000 pri ohranjanju biotsko bogatih 
trajnih travinj skladajo s kmetijsko prakso OOTT. Razlika je le v tem, da slednja določene 
posege v prostor prepoveduje in dodatno omejuje lastninsko pravico glede razpolaganja s 
kmetijskimi zemljišči, med tem ko so za preostala zemljišča na območjih omrežja Natura 2000 
le priporočila glede rabe zemljišč. Govorimo predvsem o vrsti rabi zemljišč ter paši živine. 
Na območjih omrežja Natura 2000 je treba sicer v postopkih zemljiških operacij (komasacije in 
agromelioracije na komasacijskem območju) upoštevati določene usmeritve, vendar se kljub 
temu komasacija da izvesti. V študijskem primeru komasacije in agromelioracije Majšperk je 
bil pogoj s strani soglasodajalca ohranjanje obstoječih poljskih poti. V primeru, da bi se le-te 
premaknile ali vzpostavile na drugem delu komasacijskega oboda, bi bilo treba vzpostaviti 
oziroma »zgraditi« zelene ceste. Upoštevati je bilo treba tudi zahtevo, da se parcelna struktura 
čim manj spremeni. Pogoji za novo razdelitev zemljišč, ki jih prinese Natura 2000, se postavijo 
že na samem začetku komasacije in se jih lahko tako upošteva skozi celoten postopek (Ratek, 
2019).  
Hipotezo 2, ki pravi, da: »območja »trajnih travinj« predstavljajo nov, predvsem omejitveni, dejavnih 
pri izvajanju komasacij in agromelioracij«, smo z opravljeno analizo gradiv in intervjuji lahko prav tako 
sprejeli.  
Spoznali smo, da so območja OOTT velika ovira za izvajanje zemljiških operacij in da bo treba 
v prihodnosti močno razmisliti o tem, kako se bodo združili interesi varovanja in kmetovanja 
pri izvajanju komasacijskega postopka. 
Da predstavlja režim OOTT ogromno težavo za izvedbo tako velikega projekta zemljiškega 
preurejanja, kot so komasacije, lahko sklepamo iz odgovora gospoda Emila Ratka na vprašanje, 
kakšne so njihove izkušnje s komasacijo Majšperk: »Kljub temu, da takrat na območju 
komasacije Majšperk območja OOTT še niso bila določena, smo tukaj imeli druge posebnosti 
in sicer, srečali smo se s poplavnim območjem reke Dravinje in območjem Natura 2000 ter 
drugimi naravovarstvenimi režimi. Tukaj se je zahtevalo, da se ob reki pusti 10 m zelenega pasu. 
Udeleženci komasacije nad tem seveda niso bili navdušeni, saj to pomeni, da na teh zemljiščih 
ni mogoča obdelava ali spreminjanje teh zemljišč v kakšno drugo rabo.« Podobna omejitev rabe 
zemljišč izhaja tudi iz režima OOTT, torej lahko že iz tega sklepamo, da so območja OOTT 
velika težava za uvedbo same komasacije, saj se lastniki zemljišč ne bi strinjali s pridobitvijo 
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zemljišča iz komasacijskega sklada, ki ga ni mogoče obdelovati in bi bila razdelitev zemljišč 
komajda mogoča oziroma nemogoča.  
Po besedah Ratka je glavna težava v Sloveniji ta, da imamo na eni strani strokovnjake in institucije, ki 
se ukvarjajo z varstvom narave, okolja, krajine ipd., in v praksi praviloma niso pripravljeni iskati skupne 
rešitve s kmetijskim sektorjem in predvsem z lastniki kmetijskih zemljišč in kmeti, ki so s svojimi 
interesi na drugi strani. Ti morajo brezkompromisno sprejeti omejitve v prostoru in velika težava pri 
razglasitvi območij OOTT (pa tudi Nature 2000) je predvsem v tem, da je bila možnost vključevanja 
dotične javnosti skoraj popolnoma zanemarjena. To je tudi v popolnemu nasprotju s sistemom 
prostorskega načrtovanja, ki ima v Sloveniji tradicijo od sedemdesetih let preteklega stoletja. Uvedba 
režima OOTT je tako pravzaprav tudi na nek način razlastila lastnike zemljišč, za kar pa niso prejeli 
odškodnine. Ta zmanjšana vrednost zemljišč se kaže predvsem v primeru komasacij, kjer tudi, če bi bila 
OOTT lahko del komasacije, bi bila ta zemljišča obravnavana na drugačen način – po izkušnjah iz 
ostalih komasacij bi najverjetneje ostala v lasti prvotnih lastnikov. 
Območja OOTT na komasacijskem območju bi močno vplivala na učinek oziroma uspeh komasacije. 
V primeru uvedbe komasacije na območju z določenimi OOTT, bi bilo pričakovati, da se zemljišča s 
tem ukrepom ne bodo spremenila in bodo tako po končani komasaciji ostala enake oblike, velikosti in 
lastništva. Vsako tako zemljišče, ki se ga v postopku komasacije ne more prosto združevati in ga lastniki 
dobijo v postopku razdelitve zemljišč nazaj, tako zmanjšuje končni rezultat komasacije (Pahulje, 2019). 
Posledično se razdrobljenost parcelne strukture ne uredi v tolikšni meri, kot bi se sicer, če teh območij 
ne bi bilo ali bi obstajala kakšna rešitev glede OOTT v primeru uvedbe zemljiških operacij. 
Največji izziv bi bilo izvesti komasacijo na območju z večjim številom OOTT. Po mnenju gospoda 
Pahulje bi bilo v takem primeru kvečjemu možno poravnati kakšno mejo oziroma narediti minimalne 
premike mej. S takšnim izidom komasacije pa ne bi bili zadovoljni niti lastniki zemljišč kot tudi ne 
investitorji ter izvajalci komasacije, saj je glavni cilj komasacije zaokrožiti zemljišča posameznega 
lastnika in s tem izboljšati pogoje za bolj gospodarno kmetijsko pridelavo. OOTT bi težavo povzročil 
tudi pri ureditvi optimalne mreže poti. Prepoved spremembe OOTT je težaven dejavnik pri načrtovanju 
racionalnih in učinkovitih poti, ki bi zagotovili kvaliteten dostop do vseh zemljišč na območju 
komasacije (Pahulje, 2019). Komasacija oziroma agromelioracija na komasacijskem območju se v 
takem primeru ne bi izvedla v pravem pomenu besede, zato tako velikega in finančno zahtevnega 
projekta na takšnih območjih ni zaenkrat smiselno uvesti, če se s tem ne doseže željeni rezultat 
investitorja kot tudi lastnikov zemljišč, ki vstopajo v postopek komasacije.  
Glavna težava zemljiških parcel s statusom OOTT je predvsem ta, da so tudi zelo majhna območja 
OOTT lokacijsko vezana in jih v okviru komasacije trenutno v Sloveniji ni mogoče nadomestiti tako, 
da bi enako površino trajnih travinj ohranili oziroma zatravili na drugem delu komasacijskega območja. 
Taka zemljišča s statusom OOTT bi lahko v praksi tako obdržal isti lastnik, ki že izvaja kmetijsko prakso 
v skladu z OOTT. Prav tako teh zemljišč ni mogoče zaokrožiti, zato se morajo zemljiške operacije temu 
popolnoma prilagoditi in to je razlog, zakaj se na območjih OOTT komasacijam izogibajo (Primožič, 
2019 in Ratek, 2019).  
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Dodaten izziv predstavlja koncentracija OOTT na območjih, ki so že tako demografsko zelo ogrožena. 
Kot primer naj navedemo območje Gorička v severovzhodnem delu Slovenije, kjer je celotno območje 
parka vključeno v Naturo 2000, na tem območju pa so bila – po predstavljeni metodologiji – tudi 
množično uvedena območja OOTT. Velika nevarnost, ki je na žalost zelo verjetna posledica tega ukrepa 
je, da se bo podeželje na tem območju še naprej demografsko krčilo, posledično se bodo tudi območja 
OOTT začela množično zaraščati. Tipičen primer, kaj pomeni izselitev prebivalstva za travnike in ostale 
kmetijske površine, je širše območje Kočevja ter proces zaraščanja v drugi polovici preteklega stoletja 
(glej tudi Verderber, 2013).  
Ob pregledu postopkov komasacije na Danskem in Nizozemskem smo ugotovili, da v primeru varovanih 
območij le-ta odvzamejo iz komasacijskega območja na podoben način, kot to velja v Sloveniji za cestno 
in vodno infrastrukturo, in taka zemljišča postanejo lastnina lokalne skupnosti oziroma države (sklada) 
– praviloma proti plačilu, razen za poljske poti in drugo infrastrukturo, izrecno namenjeno le 
komasacijskemu območju. V primeru varovanih območij se v takem primeru na Danskem in na 
Nizozemskem s strani lokalne skupnosti ali države bodisi da ustrezna odškodnina ali pa lokalna skupnost 
oziroma država v komasacijski sklad vloži svoja zemljišča, ki so nato na voljo deležnikom komasacije. 
Na takšen način so enakovredno obravnavani vsi lastniki zemljišč (vključno z državo oziroma lokalno 
skupnostjo). Brez odškodnine oziroma nadomestnih zemljišč, ki bi jih v komasacijski sklad v zameno 
na zavarovana zemljišča prispevala država (sklad), rešitve ni. Zemljišča namreč ne morejo kar preiti v 
last države, saj bi v takem primeru šlo za nacionalizacijo. Potreben bi bil odkup takšnih zemljišč, za kar 
trenutno, po besedah Primožiča (2019), ni ustreznih sredstev oziroma mehanizmov.  
Tudi takšna možnost, odkupa, bi bila v Slovenji težko izpeljana, saj so ljudje na podeželju močno 
čustveni in osebno navezani na zemljo in zemljišč v nobenem primeru ne bi želeli prodati ali kaj šele 
dati državi. Sploh ne na območjih, kjer so se v času skupne države Jugoslavije že srečali z nacionalizacijo 
kmetijskih površin. Ta zemljišča so lastniki s postopkom denacionalizacije sicer dobili nazaj, vendar 
kljub temu, po besedah gospoda Pahulje, ki se je v postopku komasacije srečal s takšnimi območji, se 
ljudje in lokalna skupnost še spopada s travmami te negativne agrarne reforme. 
Ugotavljamo, da bi bilo treba omogočiti spremembo območij OOTT in oblikovati kompromisne rešitve 
za vse deležnike, ki imajo svoje interese in dejavnosti v kmetijskem prostoru. Kljub temu, da lahko v 
prihodnosti pričakujemo širitev območij OOTT na vso trajno travinje znotraj režima Natura 2000, je 
zraven tega nujno potrebno oblikovati rešitve, ki bodo združevale na enakovreden način gospodarski, 
družbeni in okoljski vidik trajnostnega razvoja.  
Spreminjanje mej OOTT ali premikanje le-teh bi omogočilo boljši rezultat in učinek komasacije v skladu 
z njenimi načeli. V praksi se je namreč izkazalo, da vsaj večina lastnikov zemljišč, ki vstopajo v 
postopke komasacije, ne želi pokrajine spremeniti v velike plantaže, pač pa želijo le bolj zaokrožiti svoja 
zemljišča in ureditev kvalitetnejših dostopov do le-teh (Pahulje, 2019). Slednje je tudi razlog, da je treba 
tuje prakse razumeti v širšem kontekstu. Zemljiško parcelna struktura in struktura kmetijskih 
gospodarstev v Sloveniji namreč ni primerljiva s stanjem na Danskem in na Nizozemskem, kjer so se v 
preteklosti razvile prakse izredno intenzivnega kmetijstva. Tudi stanje naravnih habitatov je v Sloveniji 
posledično popolnoma drugačno, kar bi morali razumno upoštevati pri ukrepih urejanja kmetijskega 
prostora.  
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8 ZAKLJUČEK 
V uvodu je zapisano, da smo lahko v naši deželi izredno ponosni na krajinsko in biotsko raznovrstnost, 
h kateri je veliko prispeval tudi človek s tradicionalnim kmetovanjem predvsem v preteklosti. Z 
modernizacijo kmetijstva in življenja na splošno pa je pestrost krajine močno ogrožena. Zato se uvajajo 
in vzpostavljajo različna omrežja in naravovarstveni režimi. Eden izmed ukrepov v Sloveniji je tudi 
določitev območij OOTT v okviru širše pobude evropskega omrežja Natura 2000. V magistrski nalogi 
smo ugotavljali, kakšen vpliv imajo le-ta na rabo kmetijskih zemljišč in kako je z izvajanjem komasacij 
in agromelioracij na območjih OOTT. Preverjali smo tudi, ali določitev območij OOTT v primerjavi z 
Naturo 2000 prinaša kakšne dodatke omejitve pri rabi kmetijskih zemljišč in kakšen vpliv ima ta režim 
v primerjavi z Naturo 2000 na izvajanje komasacij.  
Odgovore na zastavljena vprašanja smo oblikovali na podlagi študije tako evropske kot slovenske 
zakonodaje in predvsem z izvedenimi intervjuji s strokovnjaki. Pri raziskavi so nam s svojimi odgovori 
na zastavljena vprašanja veliko pripomogli gospa Polona Kolarek z MKGP-ja, Sektorja za trajnostno 
kmetijstvo, gospod Tomaž Primožič, prav tako zaposlen pri MKGP-ju, Sektorju za urejanje kmetijskega 
prostora in zemljiške operacije, ter gospoda Emil Ratek iz zasebnega podjetja GZC d. o. o. in Darko 
Pahulje iz Geodetske družbe d. o. o. Sledila je analiza pridobljenih odgovorov, vključno s študijskima 
primeroma komasacij na območjih z režimom OOTT.  
Oba primera komasacije smo izbrali s pomočjo strokovnih delavcev podjetja GZC d. o. o. Prvi primer 
je iz leta 2014 uspešno zaključena komasacija Majšperk, kjer se je OOTT določila šele po končani 
komasaciji, vendar so bile na območju prisotne druge omejitve, ki jih prinaša režim Natura 2000. Drugi 
primer je predlog komasacije na območju naselij Frankovci in Pušenci, ki so jo po uvodnem sestanku, 
ko so ugotovili prisotnost OOTT, hitro opustili, saj so ugotovili, da bo komasacijo zelo težko ali sploh 
nemogoče uspešno zaključiti. Na podlagi intervjujev smo sicer spoznali, da so OOTT določili tudi že na 
območjih že zaključenih komasacij, kot primer navajamo komasacijo Andrenci, zaključeno leta 2014, 
in komasacijo Prosenjakovci načrtovano za obdobje od leta 2013 do leta 2015 (Kolarek, 2019b). 
Ugotovili smo, da imata tako režim OOTT kot Natura 2000 velik vpliv na rabo kmetijskih zemljišč in 
izvajanje zemljiških operacij. Razlika med njima je ta, da v primeru območij Nature 2000 ni tako strogo 
omejena kmetijska dejavnost in da se varstveni ukrepi od območja do območja razlikujejo – odvisno od 
vrste živih bitij in habitatov, ki jih tam najdemo. V osnovi ne gre za zavarovano območje, glede rabe 
zemljišč je treba upoštevati smernice, ki pa sicer vplivajo tudi na rešitve pri komasacijah, a so praviloma 
izvedljive. V primeru dodatne omejitve na teh območjih, to je režim OOTT, pa je na teh zemljiščih 
prepovedana kakršna koli dejavnost razen vzdrževanje trajnega travinja, ki pa je obvezno. Zgodba se 
ponovi pri izvajanju komasacij in agromelioracij. Na območjih omrežja Natura 2000 sicer določajo 
določene smernice, ki jih je treba v postopku upoštevati, vendar se komasacija ob upoštevanju le-teh 
lahko izvede. Za območja OOTT se v Sloveniji do danes še ni oblikovalo dobrih praks glede komasacij 
in drugih agrarnih operacij, zato se jim tako investitorji kot izvajalci na območji s statusom OOTT 
izogibajo. 
Uvedba režima OOTT v obliki, kot je danes, je povzročila, da se komasacija na območju z OOTT ne bi 
mogla izpeljati optimalno oziroma tako uspešno kot sicer. Predvidevamo, da bi od ob uvedbi komasacije 
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na območju z velikim številom zemljišč s statusom OOTT le-ta ostala nespremenjena in v enakem 
lastništvu. Posledično bi tako bila močno ovirana zložba zemljišč in preureditev parcelne strukture, kar 
je v nasprotju z namenom in cilji komasacije. V takem primeru uvedba komasacije predvsem iz 
finančnega in časovnega vidika ni smiselna. 
V primeru izkazanega interesa tako kmetov kot investitorjev za uvedbo komasacije in agromelioracije 
kmetijskih zemljišč, bi bilo v prihodnosti dobro razmisliti o možnosti izvzetja manjših območij OOTT 
ali nadomestitev le-teh z nadomestnimi zemljišči in habitati, bodisi znotraj ali izven komasacijskega 
oboda, ki se jim s mejo komasacijskega oboda ni mogoče izogniti. Možna rešitev je tudi sprememba 
meje ali dela meje OOTT, s podobno metodologijo kot pri rešitvi ena. Takšne rešitev bi ponovno 
vzbudile interes po uvedbi komasacij na takšnih območjih, ki so za razdrobljeno zemljiško strukturo in 
dobrobit kmetijstva v Sloveniji nujne. Vsekakor pa lahko zaključimo nalogo predvsem s sporočilom, da 
je in bo potreben dober dialog med različnimi interesi v kmetijskem prostoru ter intenzivno iskanje 
rešitev, če bomo želeli ohranjati kulturno krajino in naravo ter bomo hkrati omogočili pogoje za dostojno 
življenje tamkajšnjim prebivalcem. To pa bi moral biti interes, kateremu bi morali slediti vsi deležniki. 
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